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1. INLEIDING DOOR DE DAGVOORZITTER 
Drs. J.D.D. Hofman, Informatie- en Kenniscentrum NBLF 
'Een nieuwe kijk op hei' is een opvallende titel voor een workshop over een 
oud landschaps- en begroeiïngstype. Als cultuurlandschap en terreintype 
dateert de heide al uit de Steentijd. Er moeten goede redenen zijn om zo'n 
systeem met een nieuwe kijk te benaderen. 
In het rapport 'De heide heeft toekomst' (1988) werden zowel de feiten als 
perspectieven voor heide op een rij gezet. Onder andere is aangegeven dat 
heide een bijzondere plaats inneemt in de cultuurgeschiedenis, dat heide tot 
in deze eeuw over grote oppervlakten voorkwam en dat van het karakteristieke 
landschap en de bijbehorende diversiteit nog maar een rudiment over is. Op 
grond van dit rapport heeft de rijksoverheid in het Natuurbeleidsplan besloten 
dat alle aanwezige heide behouden moet worden, inclusief de verscheiden-
heid aan deellevensgemeenschappen. 
Men zou kunnen zeggen dat het genoemde rapport een ecosysteemvisie 
avant- la-lettre is. Andere ecosysteemvisies -voorde duinen en laagveenmoe-
rassen- zijn daarna voortvarend op de rails gezet. Toen in 1991 het IKC-NBLF 
werd opgericht, kwam vanuit het beleid de vraag enige structuur aan te 
brengen in de ecosysteemvisies. Het IKC heeft met name een nieuwe syste-
matiek ontwikkeld voor natuurdoeltypen, ook voor de heide. In aansluiting 
hierop wordt -voor zover dat nodig is- vanuit NBLF-centraal het heidübeleid 
aangepast. Hans Kampf en Henk Beije zullen hierover verslag doen. 
Een workshop als deze past in de reeks workshops die in het kader van alle 
ecosysteemvisies worden gehouden. Behalve beleid, wordt daarbij ook ge-
praat over de ecosystemen zelf. Peter Moen van het bureau K&M zal uitleg 
geven over het gebruik van geavanceerde technieken om de toestand van de 
hei te registreren, te vergelijken en te monitoren. Vervolgens zullen Naud 
Wijnhoven en Hans de Molenaar (IBN-DLO) vertellen over recent en toekom-
stig veldonderzoek en kennissytemen, die praktische resultaten moeten gaan 
opleveren voor de praktijk. 
Het doel van deze workshop is uitdrukkelijk tweezijdig. De voordrachten van 
de sprekers zijn bedoeld om de overige deelnemers te informeren over 
voornemens en nieuwe inzichten. Omgekeerd worden de overige deelnemers 
uitgenodigd hierop te reageren vanuit de praktijk. Om de discussie op gang te 
brengen zullen de coreferenten Erik van der Bilt (Stichting Het Drentse 
Landschap), Peter Pasman (Provincie Drenthe) en Harm Piek (Vereniging 
Natuurmonumenten) kritische kanttekeningen zetten bij de lezingen van de 
inleiders. In dit rapport wordt tenslotte verslag gedaan van de discussies. 
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2. HET HEIDEBELEID, NU EN IN DE TOEKOMST. 
Ing. H. Kampf, directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Een stukje beleidsgeschiedenis 
Blij op de hei? (innovaties in het heidebeheer), 'De heide heeft toekomst!' (van 
de werkgroep heidebehoud en heidebeheer), dat waren de inspirerende titels 
van rapporten over de heide in Nederland, die bedoeld waren om het rijksbe-
leid ten aanzien van de heide een impuls te geven. In het eerste rapport "Blij 
op de hei?" van 1982, opgesteld onder de bezielende leiding van Herbert 
Diemont, werd aangetoond, dat het plaggen van de heide als oorspronkelijke 
gebruiksvorm van de heide een nieuwe impuls behoefde om de heide ook op 
langere termijn duurzaam in stand te houden. Er werden richtingen aangege-
ven voor de afzetmogelijkheden van het heideplagsel. Er werden randvoor-
waarden aangegeven, waaraan de plagmachines moesten voldoen om toe-
gelaten te kunnen worden in de te plaggen natuurterreinen. Baanbrekend werk 
was dit, omdat in die tijd een kentering ging ontstaan van een "behoudend" 
natuurbeheer naar een meer "actief" beheer, waarbij grote machines niet 
werden uitgesloten, mits deze aan strenge, doch rechtvaardige eisen volde-
den. Vaak is met het IMAG overlegd om over deze eisen van gedachten te 
wisselen en naar technische criteria te kunnen doorvertalen. Er waren aanne-
mers, die hierop inspeelden. Met name de Gebr. Van der Haar uit Wekerom, 
maar ook de Heidemij hebben erg veel geïnvesteerd om aan deze eisen te 
kunnen voldoen. 
Het rapport "De heide heeft toekomst!" uit 1988 is de trentsetter geweest voor 
de serie van ecosysteemvisies, die nu gereedkomen. De vraag, dia aan de 
werkgroep werd meegegeven - heeft de heide toekomst?- was niet nieuw; al 
in 1953 bracht de "Commissie voor het Heidevraagstuk" een rapport uit met 
deze titel. Dat daarop pas in 1988 antwoord is gekomen, moet u niet beschou-
wen als een gevolg van ambtelijke traagheid. De titel "De heide heeft toe-
komst" is juist uitdagend bedoeld, om nieuwe problemen het hoofd te bieden. 
Ik ben ervan overtuigd dat het ook kàn, al zitten we dat betreft wel op het 
randje. 
De werkgroep adviseerde de minister in het beleid op te nemen, dat de heide 
in Nederland natuurwetenschappelijk gezien wel degelijk van belang is, dat 
de milieuomstandigheden voor de heide ernstig zijn, maar dat er voldoende 
mogelijkheden zijn om de heiden in Nederland duurzaam in stand te houden. 
Dit advies is aan de orde geweest in de Natuurbeschermingsraad en overge-
nomen door de minister van LNV; daarna is deze gedachtenlijn verder 
verwerkt in het Natuurbeleidsplan. 
Op 26 februari 1992 heeft, onder leiding van Chris Kalden, toenmalig plaats-
vervangend directeur NBLF, een gesprek plaatsgevonden met Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten en de Unie van provinciale landschappen over de 
problematiek van de zware metalen in de heide. De achterliggende vraag, die 
toen speelde was: heeft het, gelet op de problemen die de zware metalen 
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geven in het heidebeheer, nog wei zin het heidebeleid, zoals weergegeven in 
het Natuurbeleidsplan voort te zetten. De conclusie was: "Er is overeenstem-
ming over de betekenis van de heide, mede vanuit internationaal oogpunt en 
over de noodzaak van een goed heidebeheer". 
In bijlage 1 van de Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, vastgesteld door de Raad van Europa op 
21 mei 1992 zijn alle subtypen van de droge heide als prioritaire habitattypen 
aangegewezen bij de selectie van de typen natuurlijke habitats van commu-
nautair belang. Voor de instandhouding daarvan zijn speciale beschermings-
zones vereist (Richtlijn 92/43/EEG). 
Beleidsdoel 
Op1 oktober 1992 heeft Staatsbosbeheer een afstemmingsdag heideplaggen 
gehouden. Vanuit het beleid is toen een inleiding gehouden getiteld "De 
toekomst van de Nederlandse heide en het overheidsbeleid". Deze inleiding 
is in concept aan de orde geweest in de stafvergadering van de directie NBLF. 
De uitgezette beleidslijnen zijn daar nogmaals geaccordeerd. 
Het beleid ten aanzien van de heide is toen als volgt beschreven: "Gelet op 
de internationale (van de 150.000 ha laaglandheide in Noordwest-Europa ligt 
er 40.000 ha in Nederland) en nationale betekenis (oorspronkelijk 900.000 ha 
heide als gevolg van eeuwenlang agrarisch gebruik: cultuurhistorie, land-
schap, natuur) dient de beleidslijn, zoals neergelegd in het Natuurbeleidsplan 
te worden doorgetrokken: de 40.000 ha heide in Nederland zal op een 
adequate wijze moeten worden beheerd". 
Dit beleid staat nog onverkort vast. Essentieel is natuurlijk wel: wat verstaat 
de overheid onder "adequaat beheer"? Hieronder wordt verstaan een zodanig 
beheer, dat op landelijke schaal het voortbestaan van alle heidesoorten en 
heidegemeenschappen wordt gewaarborgd. 
Wordt dat beleidsdoel gehaald? 
Als je na 15 à 20 jaar heidebeheer terug kijkt en de oude dia's nog eens pakt, 
moet je constateren, dat het nog steeds niet best gaat met de heide. Behalve 
op die plekken, waar het beheer is aangepast aan de eisen, die de omgeving 
stelt. Waar de waterhuishouding is hersteld, waar is geplagd, waar een 
runderbegrazing gaande is. Bijvoorbeeld is het interessant te zien hoe bij 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de heide zich aan het herstellen was 
in het Nationale Park Dwingelderveld. Dat gaat goed, maar besef wel dat daar 
precies aan deze voorwaarden is voldaan met extra financiële middelen uit de 
Nationale Parkenpot: de waterhuishouding is zelfs zodanig hersteld, dat een 
fietspad moet worden opgehoogd, omdat dit pad onder water loopt. Voorts 
kan men daar zien, dat begrazing goed werkt in de drogere gebieden, maar 
zodra pijpestrootje een rol van belang speelt, is er geen andere herstelmoge-
lijkheid dan het mechanische plaggen. 
Een ander goed voorbeeld is de Landschotse Heide, waar met geld uit de 
Natuurbeschermingswet een runderbegrazing is gerealiseerd. De Natuurbe-
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schermingsraad vreesde, dat de venranden met Beenbreek en Klokjesgenti-
aan ernstig door het vee zouden worden vertrapt; maar daarvan is geen 
sprake. 
De beheersmaatregelen in beide projecten zijn mede betaald met geld uit de 
pot "effectgerichte maatregelen". 
Dit zijn een paar schitterende voorbeelden. Maar wat is het algemene 
beeld? Laten we de verschillende zaken, die van belang zijn in het heidebeleid 
de revue laten passeren. 
* Allereerst verzuring en vermesting, de belangrijkste oorzaken van het 
heidelijden. 
Hoewel de depositie van stikstof en zwavel de laatste jaren stabiliseert, 
zitten we nog steeds op een veel te hoog niveau. Gemiddeld zitten we nu 
op zo'n 5000 mol/ha/jaar. Als het NMP-beleid slaagt is dat getal in het jaar 
2000 gehalveerd en is de zuurdepositie in 2010 gedaald tot 1400 mol. 
Met betrekking tot normen bestaan altijd onzekerheden: 
- zijn de normen politiek houdbaar? De realiteit is dat normen het resultaat 
zijn van politieke besluitvorming en dat ze daarom onder voortdurende 
druk van politieke discussie staan. De 1400 mol die ik zojuist noemde, is 
in het Nationaal Milieubeleidsplan gesuggereerd als een soort gemiddel-
de depositie waar in 2010 naar gestreefd wordt. Nu echter ziet het ernaar 
uit dat deze streefwaarde alleen van toepassing zal zijn op de "compacte 
EHS". Dat zijn de bestaande natuur- en bosgebieden in de Ecologische 
Hoofdstructuur. Het eventueel ontwikkelen van heide daarbuiten wordt 
dan wel heel erg moeilijk. Ik ben benieuwd wat hierover straks in het 
Structuurschema Groene Ruimte staat. 
- zijn de normen ecologisch verantwoord? Ik denk dat we ons niet moeten 
neerleggen bij een eindnorm van 1400 mol N/ha/jr. De vergrassing kan 
bij zo'n depositie wellicht met kunst- en vliegwerk worden tegengehou-
den, de achteruitgang van de gevoeligste soorten waarschijnlijk niet. 
Voor wolf sklauwen, Valkruid, Rozenkransje e.d. is een verdere halvering 
tot 700 mol vereist, misschien wel in samenhang met het herstel van de 
mineralenbalans. 
Ook het feit dat lokaal, zelfs binnen de EHS, de 1400 mol aanzienlijk 
overschreden zal worden, behoeft aanvullend beleid. Op deze punten is 
het natuurgericht milieubeleid dus nog onvoldoende om het voortbestaan 
van alle heidesoorten en heidegemeenschappen daadwerkelijk te be-
schermen. 
- slagen we erin de normen daadwerkelijk te halen? De tijd zal het leren. 
Verschillende voorspellingen zijn daarin niet al te optimistisch, zeker 
wanneer we dat op gebiedsniveau bekijken. 
* Verdroging, evenmin een natuurlijke bondgenoot. 
Droge zomers, droge winters, af en toe een fikse bui in het voorjaar en de 
herfst. Het lukt de natuur in deze jaren niet zo goed water bij te tanken. De 
concurrentie om het grondwater is groot: landbouw, drinkwatermaatschap-
pijen, industrie. Vroeger gegraven greppels ter ontwatering van de woeste 
gronden staan droog. Een regionale aanpak om de grondwaterstand op te 
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krikken is essentieel. Zou dat lukken met de gebiedsvisies? Ik hoop het. 
Dan de vergrassing, één van de gevolgen van de zojuist genoemde 
vermesting en verdroging. 
Sinds de 70-er jaren is de vergrassing van de heide enorm toegenomen. 
Branden en maaien bleek niet voldoende deze vergrassing tegen te gaan. 
Dit geldt wel voor plaggen (als de voedselrijke bovenlaag wordt wegge-
haald) en voor begrazing, met name op de droge heide als de vergrassing 
bestaat uit Bochtige smele. Peter Moen zal straks aantonen dat (met cijfers 
uit 1989) de vergrassing nog steeds toeneemt. Een versterkte inzet middels 
plaggen en begrazen is dringend gewenst om de vergrassing terug te 
dringen. 
Ook op soort niveau zijn de ontwikkelingen minder gunstig. Uit de provincies 
komen nog steeds geluiden dat de bijzondere soorten van de heide, zowel 
planten als dieren, nog steeds afnemen. Dat geldt b.v. voor Klokjesgenti-
aan, Beenbreeken Heidekartelblad, maar ook voor korhaan, nachtzwaluw 
en duinpieper. Enkele soorten daarentegen lijken duidelijk toe te nemen, 
steeds als direct gevolg van gerichte beheersmaatregelen b.v. Kleine 
zonnedauw en de snavelbiezen. Diezelfde beheersmaatregelen zijn ken-
nelijk niet voldoende voor de eerst genoemde soorten, die steeds meer 
achteruitgaan. Ongetwijfeld speelt de gigantische vermesting en verzuring 
daarbij een rol; ook de verdroging of liever de aantasting van grondwa-
terstromen behoeft, zoals reeds gezegd, drastische verbetering. 
sï W? i?V i f ? , ; V ^ 
Op vochtige heideterreinen met zijdelings toestromend, niet verontreinigd grondwater kan Beenbreek (Nar-
thecium ossifragum) plaatselijk massaal optreden 
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Voor sommige toe- of afnames zijn absoluut geen betrouwbare oorzaken 
aan te geven en heeft het onderzoek dus nog een duidelijke taak; waarom 
neemt b.v. de roodborsttapuit toe in sommige heideterreinen en neemt de 
geelgors zo af in natuur- èn cultuurgebieden? 
* Dat de heidekever toeneemt, is niet gunstig. Vanaf ongeveer 1980 kun je 
bijna spreken van een constante "plaag", zij het met pieken en dalen. Je 
mag in de natuur natuurlijk niet spreken van een plaag. Maar het is wel 
opvallend in dit ecosysteem, dat de natuur geen afdoende antwoord heeft 
op het massale optreden van deze niet-exoot. 
Wat kun je er beleidsmatig aan doen om de effecten van de heidekever op 
de heide zoveel mogelijk te beperken? 
In de eerste plaats is aan Kootwijk & Moen opdracht gegeven te onderzoe-
ken of middels luchtfotografie en satellietbeelden de ontwikkeling van 
heidekeverplagen tijdig in beeld kunnen worden gebracht. De eerste 
opdracht is al in 1989 verstrekt. Als het goed is, heeft u al kennis kunnen 
nemen van de twee tussenrapporten. Eind dit jaar komt het eindrapport uit 
met daarin aanbevelingen hoe de beheerder tijdig op de hoogte kan zijn 
van heidekeveraantastingen, opdat hij hierop met zijn beheer kan inspelen. 
Jac. de Smidt heeft al eens eerder gezegd, dat je de heidekever niet 
preventief moet bestrijden door oude heide te maaien. Het is veel beter 
plekken waar een heidekeverplaag bezig is zich te ontwikkelen aan te 
pakken door te maaien, te plaggen of te branden. 
Overigens, over de effecten van de begrazing op het heidesysteem zijn de 
onderzoekers het nog steeds niet eens. Ik zou daarover weleens wat meer 
duidelijkheid willen hebben. Opvallend is dat in enkele grote heiden die 
begraasd worden, plagen zijn uitgebleven. 
* Effectgerichte maatregelen 
We kunnen concluderen dat de effectgerichte maatregelen behoorlijk 
succesvol zijn geweest. Het beste heidebeleid is echter de oorzaken van 
achteruitgang bij de bron aan te pakken. Oorzaken met een verreikende 
invloed, zoals vermesting, worden daarom vooral met een generiek beleid 
aangepakt, zoals ik hiervoor uitlegde. Aanvullend daarop is het gebieds-
gericht beleid. In dat kader wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over de 
mogelijkheden van het uitplaatsen van veebedrijven in een zone van 500 
m grenzend aan de EHS. 
In de op te stellen gebiedsvisies zal ook aan verdroging grote aandacht 
gegeven worden. In de motie Lansink van enkele jaren geleden ligt 
besloten dat in het jaar 2000 de verdroging 20% lager moet zijn dan in 
1985. 
De gebiedsvisies zijn ook het aangewezen medium om een zaak als 
versnippering aan te pakken. 
* Toepassing Regeling Effectgerichte maatregelen 
De Regeling Effectgerichte maatregelen zal per 1-1-1994 worden beëin-
digd. De beschikbare gelden zullen ter beschikking worden gesteld aan 
SBB en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties, alsmede aan 
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beschermde natuurmonumenten ter uitvoering van projecten, die de ge-
volgen van de luchtverontreiniging voor de natuurterreinen verzachten. 
* Veiligstelling 
Heideterreinen kunnen worden veiliggesteld door verwerving (SBB, Na-
tuurmonumenten, provinciale landschappen). 
Daarnaast zijn en worden heideterreinen onder de Natuurbeschermings-
wet gebracht. Op grond van artikel 14 van deze wet kunnen beheersplan-
nen worden afgesloten. Het gaat hierbij thans om ongeveer 2000 ha heide, 
waarvoor zo'n beheersplan is vastgesteld. 
Dit betreft o.a. de heiden van het Goois Natuurreservaat, de Stichting 
Twickel, gem. Assen, Oost-, West- en Middelbeers, gem. Blade!, Someren 
en de leemputten van Staverden van de gem. Ermelo. 
Het beleid is erop gericht alle heideterreinen, waarvan het beheer niet op 
voldoende wijze is verzekerd aan te wijze als beschermd natuurmonument. 
Ik schat dit op een oppervlakte van 2500 tot 5000 ha. 
* Nota Open bos 
De Nota Open bos is op 26 november 1992 aangeboden aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer en heeft daarmee zijn beslag gekregen. 
Dit betekent voor het heidebeheer het volgende: 
- houtopstanden, die in de derde bosstatistiek (1964-1968) als natuurter-
rein zijn geregistreerd komen voor vrijstelling van de herplantplicht in 
aanmerking. De meldingsplicht blijft wel gehandhaafd. 
- aangelegde bossen komen niet voor vrijstelling in aanmerking. Hiervoor 
geldt dus een herplantplicht. Deze herplant kan worden vervangen door 
te verklaren en vast te leggen, dat spontaan bos op heide zoals hierboven 
bedoeld als bos gehandhaafd blijft en dien ten gevolge als compensatie-
bos wordt aangewezen. 
- als gevolg van het voorgestane beleid, zoals neergelegd in de nota "De 
heide heeft toekomst!" zal er een toename plaats hebben van bos op de 
heide van 4.700 ha in de categoriën 4 en 5 (mozaïek van bos, heide en 
gras; resp. bos met open plekken heide). Dit bos zal kunnen dienen als 
compensatie van bos, dat elders op de heide dient te verdwijnen. 
- het zal -onder voorwaarden- worden toegestaan, dat de ene eigenaar 
vellingen, ten behoeve van heideterreinen, door een andere eigenaar 
van heideterreinen binnen Nederland laat compenseren. 
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bij de verwezenlijking van de aanbevelingen uit het soortbeschermings-
plan Korhoen (of andere soortbeschermingsplannen) kan in gevallen 
waarbij van de terreinbeheerder in redelijkheid niet kan worden verlangd 
dat de herplant elders wordt gecompenseerd, ontheffing worden overwo-
gen van de herplantplicht. 
Het gebied rond de leemputten bij Staverden wordt gekenmerkt door een grote terreinheterogeniteit en, in 
samenhang daarmee, een grote verscheidenheid aan soorten. Door gerichte beheersmaatregelen ontstaan 
plaatselijk nieuwe mogelijkheden voor hoogveenontwikkeling. Op de foto Kleine en Ronde zonnedauw en 
verschillende veenmossoorten. 
- voor oevers van vennen en ander open water in natuurterreinen kan 
ontheffing van de herplantplicht worden verleend voor het vellen van een 
strook met een gemiddelde breedte van 30 meter, gerekend vanaf de 
waterlijn bij het gemiddelde voorjaarspeil; dit indien dit noodzakelijk is 
voor het behoud en herstel van aan open water gebonden oevervegeta-
ties. 
- stuifzanden, groter dan 100 ha en hoogveen kunnen in aanmerking 
komen voor vrijstelling van de herplantplicht, indien de begrenzing van 
deze gebieden exact op kaart wordt vastgesteld. Uitbreiding van deze 
gebieden ten koste van bos is niet toegestaan. 
Plaggen en de zware metalenproblematiek 
In het eerder genoemde gesprek over de zware metalen in de heide op 26 
februari 1992 zijn meer zaken uitgesproken, die het memoreren waard zijn: 
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"Alle aanwezigen (NBLF, IKC, SBB, Natuurmonumenten en de Unie van 
provinciale landschappen) zijn van mening, dat plaggen als één van de 
beheersmethodieken van de heide van grote betekenis is. Vooral ter voorbe-
reiding van de beheersmaatregel begrazing". 
"Er wordt gehecht aan het hebben van een organisatie zoals Heicom B.V., die 
op een gecoördineerde en verantwoorde wijze het heideplagsel kan verwer-
ken en afzetten. De organisaties afzonderlijk en NBLF zelf zijn hiertoe, gelet 
op de ingewikkeldheid van de doelgroep en de handel niet in staat. Daarnaast 
is het van belang bij de afzet en verwerking van het licht verontreinigde 
materiaal te kunnen beschikken over één bedrijf, dat tevens betrouwbaar is. 
De aanwezigen spreken allen de wens uit Heicom als instrument voor de 
verwerking en afzet van het heideplagsel in stand te houden. Dit geldt 
eveneens voor de zeer geavanceerde plagmachines, die thans voldoen aan 
de hoge eisen, die vanuit het natuurbeheer worden gesteld", 
"...dat terreinen met een te hoog gehalte (aan zware metalen) niet worden 
geplagd, tenzij voor de afvoer van het plagsel van te voren een oplossing is 
gevonden en de meerkosten lager zijn dan f 10.000,-- per hectare". 
Einde citaten uit het besprekingsverslag. 
De zware metalenproblematiek is een loodzwaar, cadmiumgeel probleem. Het 
dreigt je als zinkwit door de vingers te lopen. Het probleem zit in het feit, dat 
VROM als ministerie verantwoordelijk is voor het afvalstoffenbeleid. De uit-
voering daarvan is gedecentraliseerd naar de provincies, die de regelgeving 
op toch wel wat verschillende manieren interpreteren. VROM zit aan de andere 
kant met het probleem van de GFT-afvalstromen. Dit beleid valt en staat met 
de afzet van de enorme hoeveelheden organische stof, die dit oplevert. Het 
probleem van de heide en de organische stoffen uit de andere natuurgebieden 
en landschapselementen fietst daar dwars doorheen. 
In een overleg met de provincie Drenthe (overlegorgaan Nationaal Park 
Dwingelderveld en een vertegenwoordiger belast met de Afvalstoffenregelge-
ving) is gevraagd uit te zoeken waar de marges liggen van het provinciale 
beleid ten aanzien van de opslag, verwerking en afzet van de organische 
stoffen (al dan niet licht verontreinigd met zware metalen) uit de natuurterrei-
nen. Hierover praten we begin juni verder. 
Het Staatsbosbeheer heeft toegezegd mankracht te leveren (secretariaat) 
voor de projectgroep Afzet en verwerking plagsel uit heideterreinen. Binnen-
kort komt deze projectgroep, die als gevolg van de reorganisatie van NMF 
naar NBLF eerder jammerlijk is gestrand weer bij elkaar. Deze projectgroep 
zal bestaan uit vertegenwoordigers van NBLF, VROM, provincies en terrein-
beheerders. 
Het beleid van NBLF is er op gericht om toe te staan, dat licht verontreinigd 
materiaal (ten opzichte van de strenge normen) mag worden gemengd met 
schoon materiaal tot maximaal 20 gewichtsprocent. 
De kosten van het plaggen van de heideterreinen zitten niet meer in de 
mechanisatie. Als er voldoende werk is voor deze machines, waarbij de 
afschrijving kan drukken op een groter aantal hectares zal de basis-plagprijs 
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schommelen tussen f 3000 per hectare (bij 600-700 m3/ha) tot f 7.000, bij 1200 
m3/ha en een rijafstand tot het depot van 2 km. De afzetkosten worden in hoge 
mate bepaald door de kosten van transport en opslag. Als het materiaal niet 
direct kan worden gebruikt, maar moet worden gemengd met schoon materi-
aal, danwei moet worden gestort nemen de kosten per hectare gigantisch toe. 
Aan die kant van de rekensom moet je dus de besparingen zien te bewerk-
stelligen. Je moet zien te bereiken dat materialen, die niet kunnen worden 
gebruikt op zo eenvoudig mogelijke manier en zo dicht mogelijk in de buurt 
van het geplagde heideterrein kunnen worden opgeslagen. 
Een probleem, dat zich hierbij kan voordoen is het gevaar van precedentwer-
king. De huidige Afvalstofwetgeving verzet zich hiertegen en geeft weinig 
ruimte voorcreatieve oplossingen. Hoewel: de Ministerraad is akkoord gegaan 
met het ontwerpbesluit "Vrijstellingen stortverbod buiteninrichtingen". De Wet 
Milieubeheer kent de mogelijkheid via Amvb's vrijstellingen te verlenen voor 
bepaalde verboden. Met deze Amvb wordt het zelf composteren van groente-, 
fruit- en tuinafval mogelijk, mits o.a. de bodem in voldoende mate beschermd 
wordt. Uitzonderingen moeten dus passen in de bestaande danwei nieuwe 
regelgeving. Of voor de organische producten uit de natuurterreinen in het 
kader van de afvalstoffenwetgeving een uitzonderingspositie kan worden 
verkregen, is een punt van nadere studie. 
Het beheer van heiden in de toekomst 
Het beheer van de heiden in de toekomst zal zijn, zoals in het Natuurbeleids-
plan omschreven. Dat betekent, dat er nog wel een paar loshangende eindjes 
zijn, die opgepakt moeten worden. Je moet dat gezamenlijk doen. Ook de 
andere overheden hebben hierbij een belangrijke rol te vervullen. In hoeverre 
de decentralisatie hierbij een rol zal gaan spelen, blijft in het kader van dit 
verhaal buiten beschouwing. Ik wacht wat dat betreft de toekomst af. 
Een belangrijk instrumentarium, waar de loshangende eindjes aan elkaar 
kunnen worden geknoopt zijn de gebiedsvisies. Daarin komen op regionaal 
niveau de ecosysteemvisies samen. Het moet een uitdaging zijn voor de 
opstellers van die gebiedsvisies, waar heide een belangrijke rol speelt, oplos-
singen voor de ruimtelijke en abiotische knelpunten aan te dragen. 
Hoe het met het korhoen zal vergaan, is nog niet duidelijk. Het IBN (Freek 
Niewold) werkt aan een beheersplan voor de Regte Heide in Noord-Brabant. 
Daar lijken goede kansen aanwezig voor het herstel van de Korhoenderpopu-
latie. Ook voorde Sallandse Heuvelrug gaat het IBN een beheersplan, gericht 
op het Korhoen opstellen. Het fokken en uitzetten van korhoenders is, althans 
wat de visie daarop van het rijk betreft wat naar achteren geschoven. De indruk 
bestaat, dat de deskundigen wat minder sterk hangen aan de raszuiverheid 
van korhoenders en dat het uitzetten van korhoenders uit Engeland en 
Schotland bespreekbaar is geworden in de plaats van dure fokprogramma's. 
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Baltsende korhaan op de hei 
Financiering en instrumentarium 
Het bestaande instrumentarium van veiligstelling en verwerving zal voor de 
heideterreinen ongewijzigd van kracht blijven. Daarnaast zal blijven gelden, 
dat heideterreinen, gelegen binnen de Ecologische hoofdstructuur kunnen 
worden aangewezen als beschermd natuurmonument. Op grond hiervan 
kunnen op grond van artikel 14 van de Natuurbeschermingswet beheersplan-
nen worden vastgesteld en een vergoeding voor het beheer worden gegeven. 
Van het SBB en de particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorgani-
saties wordt verwacht, dat zij in het totaal van hun beheersbeleid op evenwich-
tige wijze uitvoering zullen geven aan het heidebeleid. De afspraken, die 
worden gemaakt in de gebiedsvisies zullen hierbij in de toekomst een steeds 
grotere rol kunnen gaan spelen. Evenals de beheersvisies die door deze 
organisaties voor hun terreinen worden gemaakt. 
Voor de particulieren wordt in de loop van 1994 -althans dat is gevraagd door 
de Tweede Kamer- een nieuwe natuurbijdrageregeling voorbereid. Hoe die er 
precies uitkomt te zien, is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een nauwe 
samenhang met de systematiek van de Functiebeloning voor de bossen. 
De kosten van het heidebeheer zijn in het rapport "De heide heeft toekomst" 
geraamd op rond 12 miljoen gulden per jaar, waarvan de helft van dit bedrag 
veroorzaakt zou worden door de luchtverontreiniging. Dit bedrag is ook nu 
minimaal nog geldig. De plagkosten zijn zelfs fors opgelopen als gevolg van 
de milieuwetgeving. 
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Er is thans te weinig geld beschikbaar om het natuurbeheer op kwalitatief hoog 
niveau uit te voeren, zeker gelet opde extra kosten die de milieuverontreiniging 
met zich mee brengt. We kunnen nu niet zeggen, dat er extra geld voor het 
beheer beschikbaar komt. Integendeel, bezuinigingen komen op ons af. In het 
kadervan het NMP II is een claim gelegd om gelden te krijgen ter compensatie 
van de milieueffecten in de terreinen (verzuring, vermesting, verdroging). 
Voorts zijn wij bezig te proberen inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van 
het natuurbeheer. Ik hoop, dat hierover in de loop van dit jaar meer duidelijk-
heid komt. 
Tenslotte 
Dit verhaal is niet sluitend en laat nog veel open einden zien. Achteruit kijkend 
moetje constateren, dat het allemaal maar erg lang duurt en dat de successen 
maar heel langzaam en mondjesmaat nader bij komen. Hoe dit allemaal kan 
worden versneld, is evenmin duidelijk. Je hebt met een moeilijke materie te 
maken en veel partijen, die allemaal hun eigen doelstellingen hebbon. Het is 
een hele toerte bereiken, dat de doelstellingen gezamenlijk worden gedragen. 
Een punt van zorg is nog hoe je kan voorkomen, dat het zo zorgvuldig 
opgebouwde systeem van het mechanische plaggen niet onder de handen 
afbreekt. Het mag duidelijk zijn, dat aan het geduld van de plaggers een einde 
komt. We zijn het er over eens, dat het mechanisch plaggen, met name op de 
vochtige en natte heiden, alsmede op de vergraste droge heide, die niet 
begraasd kan worden een essentiële beheersmaatregel is. Er is verschrikkelijk 
veel geïnvesteerd in tijd (ambtelijk en commercieel) en geld (commercieel). 
De resultaten zijn goed. Het is dan ook van wezenlijk belang, dat alle partijen 
zich inzetten maximaal gebruik te maken van de beheersmethode "machinaal 
plaggen". Als we dit niet doen, is het mede onze eigen schuld als de 
geavanceerde machines verdwijnen op de schroothoop. 
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3. HEIDEDOELTYPEN EN HEIDETYPEN 
Ir. H.M. Beije, Informatie- en Kenniscentrum NBLF 
In deze bijdrage worden de nieuwe heidedoeltypen voor de gebiedsvisies 
besproken. Daarnaast wordt een aanzet gegeven om deze heidedoeltypen 
onder te verdelen, ten behoeve van het beheer. 
Het heidebeleid is goed begonnen in 1988 met het rapport "De heide heeft 
toekomst". In dit rapport zijn voor het eerst heidedoeltypen geïntroduceerd, vijf 
in getal. Eik doeltype was een combinatie van een bepaald landschap, een 
bepaald beheer en een bepaalde variatie van plante- en diersoorten. De 
heidedoeltypen waren zo inspirerend, dat daarna besloten is ook voor andere 
landschapstypen doeltypen op te stellen, in z.g. ecosysteemvisies. Daarvoor 
was een systematisch concept van natuurdoeltypen nodig. De oude heide-
doeltypen blijken in dat opzicht niet helemaal bevredigend, want het is ondui-
delijk op grond van welke criteria ze tot stand zijn gekomen. 
Het IKC-NBLF en de NB-raad zijn in 1991 begonnen om over natuurdoeltypen 
na te denken. Eerst is besloten de ecologische waarden in het natuurbeheer 
duidelijk te scheiden van andere waarden zoals cultuurhistorische, landschap-
pelijke of aardkundige waarden. De belangrijkste criteria voor ecologische 
waarden zijn biodiversiteit en natuurlijkheid. Biodiversiteit is het best uit te 
drukken in soorten. Aandacht vragen vooral soorten waarvoor Nederland 
internationale verantwoordelijkheid draagt (i-soorten), soorten die hier zeld-
zaam zijn (z-soorten) en soorten die hier achteruitgaan (t-soorten). Besloten 
is om die soorten prioriteit te geven in het natuurbeheer, die tenminste voldoen 
aan twee van de drie genoemde voorwaarden (zie ook figuur 1). De desbe-
treffende soorten worden doelsoorten genoemd. 
Fig. 1. 
Doelsoorten voor het natuurbeleid volgens de 
Ontwerp-nota Ecosysteemvisies EHS. De 
doelsoorten behoren tot het overlappende 
deel van de verzamelingen internationaal be-
langrijke soorten (i-soorten), soorten die in 
Nederland zeldzaam zijn (z-soorten) en soor-
ten die een negatieve trend vertonen (t-soor-
ten). 
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Sommige doelsoorten zijn meer afhankelijk van beheer dan andere. Ook 
vanuit het streven naar een zo groot mogelijke natuurlijkheid staat men steeds 
voor de vraag: beheer ik wel of niet? Er zijn vier beheersstrategieën of 
hoofdgroepen onderscheiden, met een toenemende mate van menselijke 
beïnvloeding: 
- hoofdgroep 1 : nagenoeg natuurlijke systemen 
- hoofdgroep 2: begeleid natuurlijke systemen 
- hoofdgroep 3: halfnatuurlijke systemen 
- hoofdgroep 4: multifunktionele systemen 
Deze hoofdgroepen worden onderverdeeld in natuurdoeltypen, op grond van 
de precieze beheersvorm èn de milieuvoorwaarden. Een natuurdoeltype is 
dus niets anders dan een combinatie van een bepaald beheer (waaronder 
nietsdoen) en bepaalde milieu-omstandigheden, zodanig dat een groep van 
doelsoorten goede kansen maakt. 
Heide in het binnenland is niet mogelijk in hoofdgroep 1, wel in de hoofd-
groepen 2,3 en 4. In hoofdgroep 2 gaat het om grote gebieden op zandgrond, 
waar vrije begrazing plaatsvindt met een intensiteit die groot genoeg is om 
bos- en graslandvorming plaatselijk te verhinderen. In hoofdgroep 3 gaat het 
om ecotopen die als zodanig en dus perceelsgewijs of patroonmatig worden 
beheerd. Typische patroonmatige beheersmaatregelen zijn daarbij plaggen, 
maaien en branden, maar ook perceelsgewijze begrazing met een herder of 
kleinere rasters behoort tot de mogelijkheden. Aangezien het in hoofdgroep 3 
gaat om ecotopen, is in de nieuwe serie heidedoeltypen onderscheid gemaakt 
tussen droge hei en vochtige hei. In een vochtige hei zit immers een totaal 
andere levensgemeenschap dan in een droge hei. 
In hoofdgroep 4 tenslotte kan de natuurtunktie lang niet ten volle worden 
gerealiseerd, vanwege andere funkties. Daarbij valt te denken aan b.v. hei die 
vanwege het cultuurhistorisch belang 'extra paars' moet zijn en zeer open. 
De nieuwe natuurdoeltypen die geheel of voor een groot deel uit heide 
bestaan, zijn de volgende: 
- in hoofdgroep 2: * boslandschap op arme en lemige zandgrond 
- in hoofdgroep 3: * droge heide 
* vochtige heide en levend hoogveen 
- in hoofdgroep 4: * multifunctionele heide 
Als we de bovengenoemde doeltypen vergelijken met de oude heidedoeltypen 
uit 1988, dan vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats onderscheiden 
de nieuwe natuurdoeltypen zich minder door een verschillend beheer. Dat is 
met opzet, want de overheid wil zich niet gedetailleerd met het beheer 
bemoeien. In de nieuwe visie zijn de beheerders verantwoordelijk voor kwes-
ties zoals meer of minder opslag, intensief of extensief plaggen e.d. Er wordt 
vanuit gegaan dat de beheerder een optimaal beheer voert, waarbij de lokale 
potenties worden benut. Daarvoor wordt dan geld beschikbaar gesteld. De 
overheid wil wel globale sturing geven aan het natuurbeheer, door gewenste, 
landelijke oppervlaktes vast te stellen per natuurdoeltype en door de externe 
randvoorwaarden voor de natuurdoeltypen te helpen realiseren. 
Een ander groot verschil met de oude heidedoeltypen is, dat 'bijzondere hei' 
(met enkele tientallen zeldzame soorten) nu verdwenen is als doeltype. In 
plaats van 'bijzondere soorten' worden nu 'doelsoorten' onderscheiden. Elk 
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Soortenrijke vochtige heide met o.m. Trekrus (Juncus squarrosus), Gewone dopheide (Erica tetralix), 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) en Tormentil (Potentilla erecta). 
natuurdoeltype gaat vergezeld van een lijstje doelsoorten. Nadrukkelijker dan 
voorheen gaat het er nu om, de potenties voor deze soorten zoveel mogelijk 
te benutten en niet alleen uit te gaan van de actuele soortenrijkdom. Een feit 
blijft wel, dat het lijstje 'bijzondere soorten' nogal verschilt van de lijstjes 
doelsoorten van de nieuwe heidedoeltypen (zie tabel 1 ). De verschillen worden 
voornamelijk veroorzaakt door het volgende: 
* De bijzondere soorten in de oude doeltypologie zijn alleen gekozen op 
grond van hun (betrekkelijke) zeldzaamheid. De nieuwe doelsoorten vol-
doen aan tenminste twee van drie criteria (i, t, z). Daarbij is het zeldzaam-
heidscriterium strenger gehanteerd dan voorheen; klokjesgentiaan bijvoor-
beeld is onvoldoende zeldzaam om op grond daarvan de status van 
doelsoort te kunnen verkrijgen. Daarentegen is bijvoorbeeld dopheide wel 
op de lijst doelsoorten terecht gekomen, omdat Nederland internationale 
verantwoordelijkheid heeft voor deze soort (= i-criterium) en de soort hier 
bovendien achteruitgaat (= t-criterium). 
* In de nieuwe natuurdoeltypen is heide ruimer geïnterpreteerd dan voor-
heen. Met name moerassige situaties, mits voedselarm, zijn nu ook bij de 
heide gerekend. Dit verklaart waarom soorten zoals draadgentiaan en 
grondster nu doelsoorten zijn van vochtige hei en levend hoogveen. 
* Sommige diergroepen zijn alleen in de oude doeltypologie in beschouwing 
genomen (zoals mieren), andere groepen alleen in de nieuwe (zoals 
libellen). 
In het tweede deel van deze bijdrage wordt ingegaan op de potentiële 
soortenrijkdom van de hei. Hoe kan een beheerder uit zijn hei halen wat erin 
zit? Heidedoeltypen zijn daarvoor veel te globaal. Een groot deel van de 
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Tabel 1. Vergelijking van 'bijzondere soorten' en 'doelsoorten' in de oude resp. nieuwe heidedoeltypen. 
Verklaring van tekens: x = soort is bijzondere soort c.q. doelsoort, ( ) = soort is niet in beschou-
wing genomen 
soort 
(planten) 
status 
bijzondere soort doelsoort 
(oud) (nieuw) 
soort 
(dieren) 
status 
bijzondere soort doelsoort 
(oud) (nieuw) 
rode dopheide 
bezeradopheide 
grote wolfsklauw 
rijsbes 
wolverlei 
raaanvaren 
verfbrem 
moeraswolfsklauw 
duivelsnaaigaren 
ligg. vleugeltjesbloem 
bruine snavelbies 
kleine zonnedauw 
ronde zonnedauw 
klokj esgentiaan 
jeneverbes 
witte snavelbies 
veenbies 
beredruif 
heidezegge 
plompe wolfsklauw 
kleine schorseneer 
rozenkransje 
kleine wolfsklauw 
beenbreek 
gaspeldoorn 
heidekartelblad 
stekende wolfsklauw 
gewone vleugeltjesbloem 
prlemvetmuur 
dwergbloem 
draadgentiaan 
liggend hertshooi 
grondster 
dwergrus 
wij dbloeiende rus 
koprus 
gewone dophei 
grote bremraap 
kruipbrem 
duitse brem 
veenbloembies 
lange zonnedauw 
slijkzegge 
tandj esgras 
booraleeuwerik 
roodborsttapuit 
tapuit 
geelgors 
levendbarende hagedis 
hazelworm 
adder 
zandhagedis 
ringslang 
heikikker 
rugstreeppad 
zwarte kaardespin 
mijnspin 
gestreepte beervlinder 
zandbeervlinder 
heidewitvakvlinder 
kleine heidevlinder 
heideblauwtje 
gentiaanblauwtje 
aardbeivlinder 
duinparelmoervlinder 
bruine vuurvlinder 
kommavlinder 
boszandloopkever 
mierenleeuw 
rode bosmieren 
pluimvoetbij 
europese mierwesp 
stronkmier 
veenmier 
butskopmier 
deuklipmier 
veldkrekel 
zadelspri nkhaan 
wrattenbijter 
kleine wrattenbijter 
blauwvleugelsprinkhaan 
Stenobothrus stigmatus 
korhoeri 
nachtzwaluw 
klapekster 
duinpieper 
gladde slang 
heidevlinder 
grote parelmoervlinder 
grauwe kiekendief 
grauwe klauwier 
kuifleeuwerik 
paapj e 
velduil 
bosparelmoervlinder 
bruin dikkopje 
tijmblauwtje 
tweekleurig hooibeestje 
vals heideblauwtje 
veldparelmoervlinder 
zilvervlek 
veenbesblauwtj e 
veenbesparelmoervlinder 
bruine winterjuffer 
gevlekte-glanslibel 
glassnij der 
hoogveenglanslibel 
noordse glazenmaker 
noordse winterjuffer 
speerwaterj uffer 
tengere pantserjuffer 
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potenties hangt af van de precieze omstandigheden ter plekke en het precieze 
beheer. Lang niet overal kunnen de gewenste processen en doelsoorten 
gerealiseerd worden. Wat de beheerderwil weten is: waarkan ik wat nastreven 
ofwel wat is haalbaar? Daarvoor is het nuttig de heidedoeltypen te kunnen 
onderverdelen. Hieronder wordt daartoe een poging gewaagd, een hypothese 
die nader getoetst zou moeten worden. Vanwege de beperkte ruimte, wordt 
slechts zeer globaal op deze heidetypen ingegaan. 
Uitgangspunt is de abiotische situatie, die de potentiële soortenrijkdom be-
paalt. De aanwezige soorten, die overigens vaak moeilijk zijn vast te stellen 
en voortdurend veranderen, beschouwen we als een indicatie voor de toe-
stand waarin het potentiële systeem ter plaatse functioneert. In een heide zijn 
in ieder geval de volgende factoren van belang voor de soortensamenstelling: 
zuurgraad, voedselrijkdom, klimaat, bodemvocht, beheer, interne variatie, 
oppervlakte en omgeving. De eerstgenoemde factoren zijn vooral voor planten 
van belang, dieren reageren ook op de laatstgenoemde factoren. De twee 
meest discriminerende milieufactoren voor planten en voor veel dieren zijn 
vocht en voedselrijkdom. Deze twee factoren kunnen we in een diagram 
uitzetten. Infiguur 2 is aangegeven binnen welk vocht-en voedseltraject struik-
en dopheide dominant kunnen zijn. Aangenomen is, dat naarmate de bodem 
voedselrijker wordt, de heidesoorten in vochtige omstandigheden sneller hun 
dominantie verliezen dan in droge omstandigheden. Vandaar dat het 'veld' 
van omstandigheden waarbinnen heide voorkomt, niet symetrisch is gete-
kend. Op de X-as is het vochttraject verdeeld in 5 klassen, en het voedseltra-
ject op de Y-as in 2 of 3 klassen. Op deze manier zijn 11 'lokale heidetypen' 
onderscheiden. 
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aanwezig / 
z 2 
/ 1 
zeer droog 
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Fig. 2. Schematische indeling van de lokale heidetypen naar verschillende vochtklassen resp. voedselrijk-
dom van de grond. Tevens is de relatie aangegeven met enkele verwante plantegemeenschappen. 
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Elke plantesoort en veel diersoorten hebben een eigen verspreiding in figuur 
2. Per lokaal heidetype kan men dan ook een lijst van potentiële soorten 
vaststellen. In de huidige toestand komen die potentiële soorten wellicht lang 
niet allemaal voor. In dat geval is er iets aan de hand. Bijvoorbeeld door externe 
oorzaken zoals vermesting en verdroging zijn soorten veelal afwezig. In tabel 
2 wordt de presentiekans van enkele soorten aangegeven die kunnen voor-
komen in het lokaal heidetype 'rijke droge heide', bij verschillende mate van 
vermesting en verzuring door stikstofverbindingen. Sommige soorten onder-
gaan geen verandering bij toenemende vermesting en verzuring, andere zijn 
juist zeer gevoelig en nog andere nemen juist toe. Met behulp van zo'n tabel 
kan men dus voor concrete situaties de potentiële soortensamenstelling 
bepalen, aan de hand van bodemgegevens en de stikstofdepositie. 
Tabel 2. Presentiekans van enkele soorten van het lokaal heidetype 'rijke droge heide', bij diverse deposi-
tieniveaus van stikstof. 
Codes: 1 = zeldzaam, 2 = vrij algemeen, 3 = algemeen 
soort depositie (mol N/ha/jaar) 
700 1500 3000 
tandjesgras 
struikhei 
dophei 
grasklokje 
j eneverbes 
rozenkransje 
pijpestrootje 
bochtige smele 
braam 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
De grotere fauna is niet betrokken in bovenstaande heidetypen. Veel dieren 
trekken zich minder aan van de voedselrijkdom van de grond, wel van de 
vochtigheid van de hei maar dan in globale zin. Ze zijn vaak wel sterk 
afhankelijk van de oppervlakte hei, de structuur van het landschap, de struc-
tuur van de vegetatie en soms ook de omgeving van de hei. 
In tabel 3 zijn een aantal oppervlakteklassen voor heide onderscheiden en 
uitgezet tegen 3 globale vochtklassen. De 'samengestelde heidetypen' die op 
deze manier ontstaan zijn vervolgens ingevuld met soorten. Met behulp van 
deze tabel kan de beheerder b.v. bepalen welke soorten verschijnen bij 
eventuele uitbreiding van de oppervlakte hei. Als de tabel juist is, dan blijkt 
een grote oppervlakte voor droge hei belangrijker dan voor vochtige hei, 
althans waar het gaat om voor hei karakteristieke soorten. Dat is 
voor het beleid, maar ook voor het beheer van groot belang. Tot nu toe is de 
aandacht vooral uitgegaan naar vochtige hei, om vnl. floristische redenen. Om 
faunistische redenen moeten we de grote, droge heides wellicht meer gaan 
waarderen. 
Tenslotte zijn de reguliere beheersmaatregelen van belang voor de soorten-
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samenstelling. Er mag van worden uitgegaan dat het beheer in de eerste 
plaats wordt afgestemd op de heidetypen zoals die hierboven zijn besproken. 
Zo zal een stuifzandhei in het algemeen een veel extensiever beheer behoe-
ven dan een gewone droge hei. Binnen zo'n heidetype lijken sommige soorten 
evenwel afhankelijk van bepaalde maatregelen, waardoor andere soorten juist 
weer worden benadeeld. De beheerder zal in zo'n geval toch een keuze 
moeten doen. Figuur 3 kan hem daarbij behulpzaam zijn. In deze figuur is 
schematisch aangeduid hoe een aantal soorten die men -wederom in het geval 
van een soortenrijke droge hei- kan verwachteh, reageren op 4 factoren die 
door het beheer worden bepaald. Een dergelijke figuur kan ook voor andere 
heidetypen worden gemaakt. 
Tabel 3. Samengestelde heidetypen, ingedeeld naar verschillende oppervlakteklassen resp. globale voch-
tigheid. Min of meer heide-afhankelijke soorten zijn onderstreept. 
oppervlakte heide ingedeeld in vochtklassen 
stuifzandhei droge hei vochtige/natte hei 
>500 ha < korhoen > 
<- velduil > 
>250 ha <- kl. heidevlinder -> 
<- klapekster 
-> 
<- gladde slang --> 
> 50 ha <- boomleeuwerik > 
<- duinpieper > 
<- nachtzwaluw > 
<- tapuit > 
<- wulp 
<- boomvalk 
<- adder -
<- kievit 
-> 
-> 
> 
> 5 ha <- zandhagedis > 
<- heidevlinder > 
<- kommadikkopj e > 
<- konijn > 
<- hermelijn > 
<- haas > 
<- veldleeuwerik > 
<- levendbarende hagedis - > 
<- heideblauwtje > 
<- groentje - > 
<- graspieper > 
<- wulp - > 
<- gentiaanbl. --> 
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dikke 
strooisellaag 
Dophei Rode bosbes 
Blau\ ie bosbes 
Jeneverbes 
zandblauwtje 
pionier 
Brem 
Kl.schorseneer 
Valse salie 
Zomereik 
Ruwe berk 
Lijsterbes 
oude hei 
Wilde tijm 
Maan/aren 
Schapezurig 
Gew. veldbles 
extra 
mineralisatie 
Fig. 3. Beheersvarianten van het lokaal heidetype 'rijke droge heide'. Er zijn 4 factoren uitgezet die men 
met heidebeheer kan beïnvloeden. De genoemde soorten reageren op één van die factoren dan 
wel op een combinatie van twee factoren. 
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4. KORTE REAKTIE OP DE LEZINGEN VAN H. KAMPF EN H. BEIJE 
Drs. E.W.G. van der Bilt, Stichting Het Drentse Landschap. 
Het is jammer dat de Toepassing Regeling Effectgerichte Maatregelen 
wordt opgeheven, ondanks de nadelen van deze regeling. Het is gewenst dat 
effectgerichte maatregelen gekoppeld worden aan andere fondsen (b.v. Re-
giwa) en bovendien onafhankelijk getoetst blijven worden. 
Plaggen is een zeer zinnige beheersmaatregel, naast andere maatregelen. 
Dat het plaggen stagneert, heeft de volgende oorzaken: 
- plaggen is te kostbaar geworden (tot twee maal de aankoopwaarde!) 
- de praktische en financiële risico 's i.v.m. zware metalen zijn groot 
- aan de afzet (storten, verdunnen) van plagsel kleven morele bezwaren 
- er zijn slechte ervaringen met de overheid in lokale probleemsituaties 
- ook in algemene zin merken beheerders niet dat NBLF iets doet om uit de 
plag-impasse te komen 
- als gevolg van e.e.a. trekt het bedrijfsleven zich terug 
- begrazen is een goed alternatief voor plaggen. 
Het is gewenst dat NBLF, beheerders en plaggers een overlevingsstrategie 
opstellen voor het plaggen. NBLF zou initiatief daartoe moeten nemen. 
De milieuproblematiek is zeer ernstig. We beheren ons te pletter. Deson-
danks gaan zwak zure soorten steeds verder achteruit. Het is twijfelachtig of 
de milieudoelen gehaald worden. Ook t.a.v. van verdroging zou veei meer 
gedaan kunnen worden door (semi)overheden. 
De Boswet heeft beheerders van heide en hoogveen zeer veel problemen 
gegeven. Er zijn slechte ervaringen met AID en NBLF om natuurwaarden te 
bevorderen, door rigide interpretatie van de boswet. De nota 'Open bos' biedt 
nieuwe perspectieven. 
Ten aanzien van de Ecologische hoofdstructuur moet het belang van grote 
eenheden benadrukt worden. Indien de eenheden groot genoeg zijn, is isolatie 
echter zeker zo belangrijk als verbinding. Landschapecologische relaties 
moeten node versterkt worden, b.v. heidevelden als inzijggebieden voor 
beekdalen. Er zijn meer ha's nodig voor natuuruitbreiding. Waar blijven de 
ecosysteemvisies en gebiedsvisies? Geld, ha's en visies behoren in samen-
hang beschikbaar te zijn. 
Dé heidedoeltypen uit 1988 waren niet bevredigend voor beheerders. In het 
blad Noorderbreedte (1990) is een alternatieve indeling gepresenteerd, waar-
bij vegetatiekundige, faunistische, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden geïntegreerd zijn. 
Jammer dat in de nieuwe natuurdoeltypen de cultuurhistorie, het landschap 
en aardkundige waarden niet aan bod komen. De z.g. natuurontwikkelings-
heiden, met een zeer eigen soortensamenstelling, zijn niet herkenbaar in de 
natuurdoeltypen. Het begrip doelsoorten is goed hanteerbaar in het heidebe-
heer, maar brengt ook gevaren met zich mee: 
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- kans op monomaan soortenbeheer 
- kans op verwaarlozing van andere waarden 
- succes niet gegarandeerd 
- terreinen die van nature soortenarm zijn, kunnen ondergewaardeerd wor-
den. 
De potentiële soortenrijkdom is een goed uitgangspunt voor het beheer. Het 
voorspellen van de soortenrijkdom kent echter altijd onzekerheden (b.v. 
oeverkruid op een maïsakker in Drente). 
Indien de overheid het heidebeheer wil aansturen met behulp van heidedoel-
typen/heidetypen, dan is dat moeilijk. Aansturen gaat beter door bepaalde 
projecten (b.v. effectgerichte maatregelen) met geld te ondersteunen. 
Heidebeleid en -beheer moet men niet nodeloos ingewikkeld maken. Het 
beheer van heide is in wezen simpel: afvoer van nutriënten. De invloed van 
beheer op de precieze soortensamenstelling is maar beperkt. Van meer 
belang zijn de oppervlakte, de bodem, de waterhuishouding, de externe 
beïnvloeding e.d. 
Dâârop kan de beheerder echter weinig invloed uitoefenen. 
Een ander deel van de werkelijkheid zijn steeds nieuwe nota's en ander beleid, 
andere procedures en subsidies en een metamorphoserende overheid. Een 
beheerder wordt daar niet opgewekt van. 
Gezicht op een vochtige heidevegetatie op de Bergerheide in Noord-Limburg 
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MONITORING MET REMOTE SENSING EN EEN GEOGRAFISCH INFOR-
MATIESYSTEEM. 
Drs. P. Moen, K&M, Amsterdam 
Inleiding 
Het HEIMON-systeem is een systeem voor detectie en monitoring van vraat-
schade door heidekevers en heidevergrassing dat gebruik maakt van remote 
sensing en een geografisch informatiesysteem. De ontwikkeling van het 
systeem heeft een aantal fasen doorlopen, die hier kort worden besproken. 
Onderzoeksfase 
Op twee plaatsen ontstond -aan het einde van de 80er jaren- belangstelling 
voor remote sensing voor heidetoepassing. Aan de Rijks Universiteit van 
Utrecht (RUU) werden beelden van de SPOT satelliet toegepast om vegeta-
tietypen van de heide te klassificeren, en aan het toenmalige Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer (RIN) werden LANDSAT-beelden toegepast om daaruit de 
mate van vergrassing te berekenen. De expertise die op beide plaatsen is 
opgedaan is nadien samengevoegd. De speurtocht naarde toepassingsmo-
gelijkheden van remote sensing voor heide is daarna uitgemond in een 
opdracht om met de ontwikkelde methoden en technieken een operationeel 
monitoringsysteem te bouwen. 
Operationaliseringsfase 
Met steun van de Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS), die in het kader 
van het Nationaal Remote Sensing Programma geld ter beschikking stelde, is 
door het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer en door de Rijksuniver-
siteit te Utrecht in samenwerking met het bedrijf Eurosense gewerkt aan een 
systeem voor heidemonitoring. Nieuw in deze fase was het gebruik van een 
geografisch informatiesysteem (GIS). Gaandeweg is de vraagstelling van 
heidevergrassing uitgebreid met de vraag om ook kevervraat met satellietbeel-
den te karteren. Toen dit de vorm van een operationeel monitoringsys-
teem begon aan te nemen en de resultaten van het systeem verkoopbare 
Produkten begon op te leveren was HEIMON rijp voor de markt. 
Exploitatiefase 
Op dit moment wordt het HEIMON-systeem geëxploiteerd door het bedrijf 
K & M . Dit bedrijf levert op verzoek aan beheerders en beleidsinstellingen 
kaarten en overzichten van de keverplagen en vergrassing van de heide. 
De Produkten van HEIMON 
Het HEIMON-systeem levert een aantal standaardprodukten en een aantal 
afgeleide produkten. 
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Standaard Produkten: 
1. Vergrassingskaarten waarin, per terreinelement van 25*25 m de bedekking 
door gras is weergegeven. 
2. Kevervraatkaarten waarin per terreinelement van 20 * 20 m de aantasting 
door heidekevers is weergegeven, in twee klassen: aangetast en deels 
aangetast 
3. Beheerskaarten waarin het plaggen, maaien, chopperen en branden van 
verschillende jaren in opgenomen. 
Afgeleide produkten: 
1. Veranderingskaarten waarin de ontwikkeling in de grasbedekking in beeld 
wordt gebracht. 
2. Combinatie van de vergrassing en het beheer. 
Al deze produkten kunnen naar wens, zowel per terrein als in regionale en 
landelijke overzichten, worden opgeleverd en als kaart of als diagram worden 
weergegeven. Omdat de gegevens in het HEIMON-systeem een onderdeel 
zijn van een geografisch informatiesysteem zijn ze onderling te combineren 
tot nieuwe produkten. 
De werking van het systeem 
Bij monitoring van heidevergrassing en het volgen van de kevervraat volgens 
het HEIMON-systeem spelen twee technieken een centrale rol: remote sen-
sing en GIS. Met behulp van remote sensing worden gegevens verzameld die 
in een GIS tot produkten worden verwerkt. Naast satellietbeelden maakt het 
systeem tevens maakt gebruik van luchtfoto's en veldgegevens. 
Satellietbeelden 
Aan de basis van HEIMON staat remote sensing vanuit satellieten. De 
satellieten waar HEIMON gebruik van maakt komen met een grote regelmaat 
over om opnamen te maken. Ze nemen telkens op dezelfde manier gegevens 
van het aardoppervlak op in verschillende delen van het spectrum, zowel in 
het voor ons zichtbare als het infrarode licht. 
Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende satellietsystemen: 
1. LANDSAT TM-beelden. LANDSAT-beelden worden gebruikt om de ver-
grassing te berekenen. De LANDSAT satelliet neemt, in tegenstelling tot 
SPOT, ook waar in het midden-infrarode deel van het spectrum. Tijdens 
de bouw van HEIMON bleek dat deze "extra" band het onderscheidings-
vermogen vergroot voor gras en heide. 
2. SPOT-beelden. Beelden van de SPOT satelliet worden gebruikt voor de 
kartering van de kevervraat. De SPOT-satelliet kan voor een bepaalde 
periode geprogrammeerd worden. De satelliet maakt dan op verzoek van 
de gebruiker een opname. Het onderscheid tussen wel en niet aangetaste 
heide is het best waar te nemen in de periode augustus tot en met oktober. 
De SPOT kan dus in deze periode op bestelling beelden leveren. Bij 
LANDSAT, die niet programmeerbaar is, is de kans op een wolkenvrij beeld 
in een periode van twee tot drie maanden zeer gering. 
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Overige gegevens uit luchtfoto's 
Bij de kartering van de keven/raat spelen luchtfoto's een belangrijk rol. De 
schadeplekken worden voor een groot aantal terreinen met oblique-(kleuren)-
-luchtfoto's Dit is nodig voorde interpretatie van de beelden. 
De luchtfoto's vervangen voor een deel het veldwerk. 
Voorde kartering van het beheer kunnen verticale luchtfoto's worden gebruikt. 
Tot nu toe is vooral ervaring opgedaan met luchtfoto's van de topografische 
dienst. Hier van worden de herkenbare structuren als plagbanen en maaiplek-
ken gedigitaliseerd. Na interview met beheerder wordt hieraan een beheersty-
pe en een jaartal toegevoegd. 
Veldwerk 
Vergrassing en kevervraat vallen niet direct uit satellietbeelden af te lezen. Om 
dergelijke gegevens uit de beelden te halen moeten deze met behulp van 
veldgegevens worden geijkt. 
Vergrassing wordt uit de LANDSAT-beelden berekend aan de hand van een 
regressiemodel. Dit model beschrijft de relatie tussen de bedekkingen door 
heide, gras en kale grond die langs een transect in het veld worden gemeten 
en de reflectie van zichtbaar en infrarood licht die de satelliet worden gemeten. 
Voor elk beeld, dus ook voor elk jaar waarin er voor vergrassing een opname 
gemaakt moet worden, moet dit model weer opnieuw aan de hand van 
veldgegevens worden opgesteld. 
Kevervraat wordt in kaart gebracht door de verminderde reflectie van infrarode 
licht van aangetaste heideplanten. In het veld en op luchtfoto's worden enkele 
voorbeelden van aantasting door kevers opgezocht. Deze worden dan met de 
satellietbeelden vergeleken. 
Verwerking van de gegevens in een GIS 
In het HEIMON-systeem staat GIS centraal en wordt gebruikt bij verwerking, 
opslag en presentatie van de gegevens. Het GIS is een hulpmiddel bij de 
interpretatie van de satellietbeelden. Bij het selecteren van de "echte" heide 
uit de satellietbeelden worden gegevens over de topografie van het terrein 
gebruikt die als digitale kaarten in het GIS zijn opgeslagen. Tevens wordt GIS 
gebruikt als hulp bij de analyse van gegevens en het produceren van nieuwe 
gegevens. 
Twee GIS-analyses die worden gebruikt: 
1. Bij het vergelijken van karteringen van verschillende jaren. Een monito-
ringsysteem moet veranderingen kunnen berekenen en in beeld kunnen 
brengen. 
2. Bij het combineren van de vergrassingsgegevens en de kevervraatkarte-
ringen met de gegevens over het beheer die afkomstig zijn van de luchtfo-
tointerpretaties. 
Vergrassingsgegevens kunnen indicaties geven voor de mate van zure depo-
sitie op heideterreinen. De gegevens moeten dan echter voor het terreinbe-
heer worden gecorrigeerd. Immers een stuk heideterrein dat zojuist geplagd 
of gemaaid is zal een ander bedekking door gras hebben dan delen van het 
terrein waar lange tijd niets gebeurd is. 
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GIS voor het presenteren van de resultaten 
GIS is een hulpmiddel bij het presenteren van de resultaten. Of dit nu gebeurt 
in de vorm van kaarten en tabellen op papier of in de vorm van digitale 
bestanden, aan de basis staat een informatiesysteem. In het laatste geval, bij 
het gebruik van de resultaten in digitale vorm, gaan wij er als exploitanten van 
het systeem vanuit dat de gebruikers beschikken over de mogelijkheid die 
gegevens te kunnen verwerken. Bij provincies bestaat de mogelijkheid om 
geografische gegevens in geautomatiseerde vorm te verwerken. Hiermee kan 
bij het leveren van resultaten van heidemonitoring nu al rekening worden 
gehouden. Bij veel natuurbeheersinstellingen is de stand van de automat-
isering nog niet zover. Voor lokale toepassingen door beheerders kan een 
PC-GIS gebruikt worden. 
Samenvattend kunnen we hier concluderen dat GIS centraal staat in het 
systeem en bij alle stappen van het proces een rol speelt. 
De toepassing van het systeem 
Toepassingen op lokaal niveau voor beheer 
Als maatregel om vergrassing terug te dringen of ter bestrijding van het effect 
van keverplagen wordt in heideterreinen vaak intensief beheerd. Samen met 
de gegevens van het beheer over meerdere jaren die opgeslagen zijn in het 
ondersteunende geografische informatiesysteem kunnen de gegevens uit het 
heidemonitoringsysteem een bijdrage leveren bij het sturen van dit beheer. 
Op de iets langere termijn kunnen de gegevens gebruikt worden om het beheer 
te evalueren. 
Monitoring kan helpen bij het bepalen op welke terreinen met prioriteit bepaal-
de beheersmaatregelen moeten worden toegepast. Dit is vooral van belang 
na calamiteiten zoals vraatschade door keverplagen en vorst- of droog-
teschade. De aangetaste terreinen of delen daarvan moeten zo snel mogelijk 
worden gelokaliseerd om op tijd beslissingen te kunnen nemen over de 
omvang en de aard van de beheersmaatregelen die op dat moment nog 
verdere vergrassing kunnen voorkomen. In de preventieve zin kan met moni-
toring worden bepaald waar zich de niet vergraste heideterreinen bevinden. 
Daar kan dan besloten worden om een beheersvorm toe te passen die de 
heide in een vitale conditie kan houden. 
Toepassingen van het monitoringsysteem voor beleid 
Monitoring is van belang voorde periodieke evaluatie van het gevoerde beleid. 
Voorde Nederlandse heide kan daarmee worden vastgesteld of de realisering 
van de doeltypen zoals aangegeven door de vorige sprekers wordt bereikt. 
Monitoring kan ook worden toegepast om na te gaan in hoeverre met effect-
gerichte maatregelen de gevolgen van vermesting tegen worden gegaan. Ook 
kan met monitoring informatie worden verkregen over de effectiviteit van het 
zure regen beleid. 
Onderzoek 
Voorts kunnen de gegevens worden gebruikt bij het vullen van landelijke 
statistieken zoals die bijvoorbeeld door het CBS worden bijgehouden. Ook 
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kunnen de data gebruikt worden om numerieke modellen die de ontwikkeling 
van het heide-ecosysteem beschrijven te voeden of te verifiëren. 
Plannen voor de toekomst 
Het HEIMON-systeem levert gegevens als de gebruikers daarom vragen. De 
vorm waarin het systeem nu werkt -met name het GIS onderdeel daarvan- is 
nog een prototype. Onder andere deze workshop kan ons, de makers van het 
systeem, een richting geven waarin het systeem verder zou moeten worden 
ontwikkeld. 
Omdat wij ernaar streven dat de eindgebruiker van het systeem met de 
resultaten zelf verder kan werken moet er een eenvoudige PC-versie van het 
prototype komen. 
Het systeem zal worden aangevuld met een waarschuwingssysteem voor 
keverplagen. Het doel daarvan is om in een vroeg stadium de beheerder in 
staat te stellen maatregelen te treffen. Bij de karteringen zoals die nu plaats 
vinden kan dit slechts achteraf. 
Conclusies 
Ik wil afsluiten met vier samenvattende conclusies. 
1. Het systeem kan voor meerdere doeleinden (beheer/beleid, natuur/milieu) 
worden toegepast. 
2. Het systeem is in de huidige opzet operationeel. 
3. Het systeem kan nog aan de wensen van gebruikers kan worden aange-
past. 
4. Het systeem levert gegevens wanneer daarom gevraagd wordt en het is 
naar onze mening goedkoop, vooral bij een grote deelname. 
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6. KORTE REAKTIE OP DE LEZING VAN P. MOEN 
Drs. P.W. Pasman, Provincie Drenthe 
Satellieten fotograferen het oppervlak van Mars en Venus. Dat doen ze (of 
liever: dat laten we ze doen) omdat je daar niet gemakkelijk bij kunt komen. 
Fotograferen is dan wel zo handig. Je maakt een foto, neemt die mee naar 
huis en gaat hem bestuderen. Ook de aarde wordt door satellieten gefotogra-
feerd. Op die manier kun je Siberië of de binnenlanden van Afrika in kaart 
brengen. En zelfs het Dwingelderveld. Maar heeft de beheerder daar satelliet-
beelden voor nodig? Zit een beheerder nou wel te wachten op groene pixels 
van een vergrassingskaart, voordat hij overgaat tot aktie? 
Zo'n mooie vergrassingskaart kost geld. Plaggen ook. Als je eerst een kaart 
hebt laten maken, weet je waar je de rest van het geld kunt besteden aan 
plaggen. En je kan proberen de Kamer te overtuigen van de noodzaak om 
meer geld te reserveren voor het heidebeheer. Je zou dat geld echter ook 
kunnen gebruiken om méér te plaggen. Per slot van rekening behoeven we 
de vergraste hei niet te zoeken. Die is ruimschoots voorradig, in tegenstelling 
tot NBLF-geld. 
Waar zijn satellietbeelden wel voor nodig? Voor het IKC, om weer een mooie 
evaluatienota op te stellen, met aanbevelingen voor nieuwe doelsoorten en 
doeltypen? Intussen gaat de vergrassing van de heide van Dwingelderveld 
door. In het beheers- en inrichtingsplan van het Nationaal Park Dwingelderveld 
is de principiële keuze gemaakt om één van de grootste aaneengesloten natte 
heideterreinen van het vastelend van Europa in stand te houden. Met de 
hartelijke instemming van alle belanghebbenden. Ga die mensen nou niet 
lastig vallen met mooie satellietbeelden hoe vergrast die heide wel niet is. Dat 
weten zij ook wel. Val ze liever lastig met geld. Dan kunnen ze grazen, maaien, 
chopperen, branden en plaggen. En iedereen ziet welke resultaten dat beheer 
geeft. 
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7. HET HEIDEONDERZOEK BIJ DE AFDELING BEDRIJF EN BESTUUR 
VAN HET INSTITUUT VOOR BOS- EN NATUURONDERZOEK 
(IBN-DLO) TE WAGENINGEN 
Ir. A.L.J. Wijnhoven, dr. J.G. de Molenaar en drs. F.A. Bink, 
Afdeling Bedrijf en Bestuur van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te 
Wageningen. 
inleiding 
De interesse voor het wel en wee van de heide en het praktijkgerichte 
onderzoek heeft zijn ups en downs. 
Na elke periode waarin de hei als veld van onderzoek platgetreden en als 
onderwerp volledig door- en uitgekauwd lijkt te zijn, duiken er weer redenen 
op om het heideterrein opnieuw te betreden en dit soms wat moeilijk verteer-
bare, niettemin heel smakelijke gerecht weer eens op het menu te zetten. 
De afgelopen jaren is er al veel onderzoek aan heide verricht, maar nog steeds 
is een groot aantal beleidsvragen onbeantwoord. Geen details, maar vragen 
die voor een goed en verantwoord beheer heel wezenlijk zijn: 
- hoeveel van welke typen heide hebben we? 
- waar bevinden die zich? 
- in welke toestand verkeren ze? 
- hoe worden ze beheerd? 
- wat kunnen en willen we ermee? 
- wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? 
- wat is het meest belovende beheer? 
Wat is er gaande? 
Er is, na het entoesiasme van enkele jaren geleden, toen de werkgroep "De 
heide heeft toekomst" haar rapport samenstelde, een soort matheid, een soort 
heidemoeheid ontstaan. De heide is een beetje op de achtergrond geraakt. 
Het zicht op de heide is ons ontnomen door de snel omhoog schietende 
kruiden, wilgenvloedbossen en -struwelen in verschillende natuurontwikke-
lingsprojecten. Of de heide ging schuil achter de bergen geld dat werd 
uitgegeven voor nieuw aan te leggen houtwallen van de doe-het-zelf-bouw-
plannen voor natuur- en landschapsherstel. Kortom: de heide lijkt een beetje 
uit. 
De achteruitgang, zo U wilt de verloedering, van de heide gaat intussen door. 
En de praktijk van het beheer zit met de handen in de haren. 
De kwaliteit van de heide is in het moeras gekomen met het wegvallen van het 
traditionele agrarische beheer en de laatste decennia in toenemende mate 
aangetast ten gevolge van de sterke toeneming van de atmosferische belas-
ting van nutriënten, verzurende stoffen en zware metalen en door wijzigingen 
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in de waterhuishouding. Met als gevolg: Sluipende processen als verbossing, 
verbraming, vergrassing en vervuiling met zware metalen. En er zijn plotse-
linge calamiteiten als het afsterven van de heide door droge vorst, een plaag 
van het heidehaantje of een ongecontroleerde brand. 
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De vochtige heideterreinen zijn vooreen groot deel vergrast. Plaatselijk treft men nog weinig vergraste, goed 
ontwikkelde dopheidevegetaties aan, zoals op de Kampinase Heide bij Boxtel 
De specifieke flora en fauna verarmen en de karakteristieke levensgemeen-
schappen verdwijnen in samenhang met verlies aan habitatkwaliteit. 
Bovendien heeft de heide, in het bijzonder de fauna, het zwaar te verduren 
door versnippering, isolatie en verstoring ten gevolge van stedelijke uitbreidin-
gen en wegenaanleg en lijdt de heide onder een toenemende recreatieve druk. 
Ook het areaal van de heide in Nederlamd gaat nog steeds achteruit, zij het 
minder sterk dan vroeger. Telde ons land in 1907 nog 450.000 ha, rond 1940 
waren dat er nog ca 100.000; in 1970 61.000 en momenteel is de totale 
oppervlakte alweer met 20.000 ha afgenomen en gaat het beleid er van uit dat 
40.000 ha heide behouden moet blijven. 
En niet zomaar 40.000 ha, maar heide ook van de nodige kwaliteit, met 
biodiversiteit als centraal kwaliteitscriterium. Gericht op het behoud van de 
zeldzame soorten en levensgemeenschappen, vooral gericht op de soorten 
waarvoor wij in internationaal verband een speciale verantwoordelijkheid 
hebben; gericht op de soorten die de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan 
en die ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd. 
De beheerder wordt geacht op dit alles raad te weten en wordt voortdurend 
gedwongen tot het nemen van maatregelen om het heideareaal en de kwaliteit 
daarvan in stand te houden of te verbeteren. 
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Kennisbronnen 
Bij het voorbereiden van beslissingen en het onderbouwen van keuzes voor 
de ene of voor de andere maatregel kan de beheerder putten uit een veelheid 
van informatie die hem daarbij zou kunnen helpen: 
- het handboek voor Natuurbeheer; 
- overige onderzoekgegevens, rapporten en publicaties; 
- kennis en ervaring van andere deskundigen en -last but not least 
- zijn eigen kennis, inzicht en terreinervaring. 
Maar, vooral voor de jonge en nieuwe beheerder kan het moeilijk zijn om in 
deze materie goed thuis te raken. 
De beschikbare kennis en informatie wordt in de praktijk slechts ten dele 
gebruikt en beslissingen worden veelal ad hoc genomen. 
Het handboek voor natuurbeheer, het deel 'Levensgemeenschappen', ge-
schreven in 1979 en herzien in 1984, is weliswaar nog steeds actueel, maar 
geeft slechts een aantal algemene regels en richtlijnen voor het heidebeheer. 
Met het machinaal plaggen en extensieve begrazing was nog maar weinig 
ervaring opgedaan. De problematiek van de luchtverontreiniging , en met 
name die van de zware metalen, was nog niet bekend. Kwantitatieve gegevens 
over het voorkomen en de verspreiding van de onderscheiden vegetatietypen 
ontbreken. 
De overige literatuur, rapporten en andere publicaties over heide zijn naar ons 
gevoel niet steeds even makkelijk beschikbaar en toegankelijk. De kennis is 
zeer verspreid en versnipperd. De meeste publicaties beperken zich tot 
bepaalde organismen of belichten slechts een bepaald aspect van de heide. 
Externe deskundigen zijn niet altijd op afroep beschikbaar. Mensen die na een 
aantal jaren een zekere deskundigheid hebben opgebouwd, krijgen een 
andere functie of gaan met de VUT. Deze deskundigheid is niet meer ter 
beschikking. De continuïteit is voortdurend in het geding. De heide-e-vpert is 
genetisch opmerkelijk variabel en als soort minstens zo sterk bedreigd als het 
onderwerp van zijn deskundigheid. 
Vertrouwen op de eigen deskundigheid betekent de beperkingen daarvan 
accepteren: 
- Geen totaal landelijk overzicht; een beperkte referentie; 
- Beperkte kennis van de abiotische en biotische milieuaspecten; kennis die 
langzaam opgebouwd en ontwikkeld moet worden. Een tijdrovende en 
kostbare zaak. 
- Beperkte kennis van de effecten en van de factoren die de heide van buiten 
af beïnvloeden. 
En als die kennis dan na verloop van een aantal jaren is verworven en 
opgebouwd, dan is de kans groot dat betrokkene een andere functie krijgt en 
dat het spel weer van voren af aan kan beginnen. 
Kortom, naar onze mening de hoogste tijd om ons te bezinnen, om pas op de 
plaats te maken. Om de vraagstelling nog eens op te halen en om vervolgens 
de bestaande kennis en ervaring, inzichten, visies en ideeën ter zake nog eens 
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te ordenen, te ontdoen van overbodige franje, en de bruikbaarheid ervan voor 
de praktijk na te gaan en te verhelderen. Om practische hoofdzaken en 
wetenschappelijke details te scheiden en om door te dringen tot de kern van 
de zaak. 
Inschatting kennislacunes 
Naar onze inschatting voldoet de thans beschikbare documentatie niet in alle 
opzichten en is er, wat ons betreft, behoefte aan: 
- een systematisch beeld van de levensgemeenschappen van de heide, hun 
kenmerkende samenstelling en hun bestaansvoorwaarden; 
- de kennis omtrent de sleutelprocessen waarvan deze levensgemeenschap-
pen afhankelijk zijn; 
- kennis omtrent de betekenis van de verschillende beheersmaatregelen, 
inclusief de kosten daarvan, voor die levensgemeenschappen, en de daar-
voor karakteristieke en voor het natuurbehoud waardevolle organismen. 
Dit inzicht in het efffect van het beheer en in de doelmatigheid en efficiëntie 
van de inzet van middelen en menskracht is zowel op landelijk als op regionaal 
en op objectniveau van belang. 
Het gaat hierbij om het ontwikkelen van operationele instrumenten voor de 
planning, controle en evaluatie van het concrete beheer, met het accent op 
methoden voor de evaluatie van het resultaat van het gevoerde beheer en van 
de perspectieven van toekomstig beheer. 
Hiervoor moet een operationeel instrument worden ontwikkeld voor 
- een inventarisatie en het opstellen van een statistiek van de heide in 
Nederland, en voor de interpretatie van de resultaten daarvan; 
- een kennismodel (expertsysteem) voor het heidebeheer, in de vorm van een 
geautomatiseerd systeem en/of van een handboek heidebeheer. 
Onze ervaring is dat kwesties die met meer dan drie verschillende zaken 
gelijktijdig van doen hebben, voor een menselijke geest lastig te overzien zijn. 
Er is behoefte aan een vorm van kunstmatige intelligentie, aan een stukje 
automatisering. Dit speelt ook bij het beheer van heideterreinen. Behoefte dus 
aan een geautomatiseerd kennis- en informatiesysteem. 
Tijd ook om de heideproblematiek integraal aan te pakken en een probleem-
oplossende denkstrategie te ontwikkelen; een methode die in wezen alge-
meen toepasbaar is : niet alleen voor heide maar ook voor andere terreintypen 
die op een of andere wijze door de mens worden beheerd. 
Aanpak 
Bij de opbouw en ontwikkeling van dit kennis- of expertsysteem moet en kan 
men geen ander uitgangspunt hanteren dan het principe dat elke beslissing 
altijd wordt genomen op een bepaald tijdstip en in een bepaalde situatie en 
dat die tevens afhankelijk is van het inzicht, de visie van de verantwoordelijke 
beheerder op dat tijdstip en onder die gegeven omstandigheden. 
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De aanpak voor de heide die wij tot heden gevolgd hebben is gebaseerd op 
een inmiddels ontwikkelde ecosysteemvisie waarbij processen die aan de 
kwaliteit van de heide ten grondslag liggen centraal worden gesteld. 
Het gaat daarbij om zaken als groei, productie van de vegetatie, afbraak en 
mineralisatie van de organische stof. 
Met de ontwikkeling van de automatiseringstechnieken voor de opslag en 
verwerking van zeer grote databestanden is de beantwoording van een aantal 
van deze vragen wat makkelijker geworden. Via monitoring met behulp van 
satellietbeelden kunnen we bijvoorbeeld al een veel beter zicht krijgen op de 
omvang en dynamiek van heidekeverplagen. 
Door het beschikbaar komen en de ontwikkeling van verschillende program-
ma's voor de opslag en verwerking van zeer grote bestanden, is het thans 
mogelijk de gegevens van alle heideterreinen in Nederland te inventariseren, 
te ordenen en met elkaar in verband te brengen. 
Hierbij kom ik bij het onderzoek van het IBN en bij de taak die wij ons stellen 
t.a.v. de informatieverstrekking. 
Als resultaat wordt gedacht aan verschillende, met elkaar samenhangende 
zaken. Daarbij gaat het in hoofdzaak om twee zaken: 
1. Een methode voor het uitvoeren van een inventarisatie van de heide in 
Nederland (een heidestatistiek), bestaande uit: 
1a een heideclassificatie op het niveau van levensgemeenschap; d.w.z. 
het opstellen van een typologie (in samenwerking met IKC-NBLF, H. 
Beije); 
Gebaseerd op standaard beschikbare abiotische gegevens; 
- de bodem; gebruikt wordt in feite de bodemkaart van Nederland 1:50.000; 
- grondwatertrappen; 
- vegetatietypen, successietendens, beheerintensiteit. Hoe stabiel is die ve-
getatie; heide op een holtpodzol is rijker en heeft veel eerder de neiging te 
verbossen dan een arme heide op een veldpodzol of haarpodzolgrond. 
1 b een methode c.q. handleiding voor een landelijke inventarisatie van de 
heide met behulp van deze classificatie en de weergave van de resultaten 
daarvan (heidestatistiek); 
Een toelichting/uitleg hoe het een en ander in elkaar steekt hoort daarbij. 
2. Een natuurtechnisch kennismodel voor het heidebeheer dat zal bestaan 
uit de volgende onderdelen: 
- Een te ontwikkelen ecosysteemvisie 
Hierin staan processen centraal en wordt uit de doeken gedaan hoe de heide 
functioneert; een analyse dus van de belangrijkste ecologische factoren 
(groei, productie, afbraak, mineralisatie, beschikbaarheid van voedingsstof-
fen etc) en hoe kunnen we daar in sturen? 
Deze ecosysteemvisie bevat tevens een overzicht van de beheersmaat-
regelen en de manier waarop deze inwerken op het systeem. 
- Probleemoplossende denkstrategie 
Hoe ga je om met al die kennis en informatie, hoe constateer je dat het goed 
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Het heideonderzoek van het IBN richt zich op de ontwikkeling van een heidetypologie. Deze typologie is 
gebaseerd op de abiotische terreinkenmerken en een brede kennis van de heide-organismen. Niet alleen de 
hogere planten, maar ook mossen, vogels, amfibieën, reptielen en insekten worden daarbij betrokken. Op 
de foto de IBN-onderzoekers Bert Hanekamp, Dick Jonkers en Hans de Molenaar tijdens een transsect-ana-
lyse 
of slecht gaat; wat zijn precies de problemen; wat schort er aan de hei en 
hoe kom je in concrete situaties tot de keuze van oplossingen en maatrege-
len? 
De bovenstaande zaken staan voor een deel al op papier. Het vormt een eerste 
aanzet tot en basis voor een Handboek Heidebeheer, geheel gewijd aan 
heide en waarin, naast de juist genoemde informatie, ook een historisch 
overzicht wordt gegeven van de heide en een typering van de heideterreinen. 
Voor een deel al op papier, want er ontbreekt nog het een en ander. Die 
ontbrekende zaken, die gaten die proberen we intussen op te vullen met het 
opbouwen van een gegevensbestand. 
- Opbouw van een gegevensbestand 
In dit bestand worden alle bestaande, verspreide kennis en gegevens die 
betrekking hebben op de heide bijeengebracht en opgeslagen. Vooral 
ecologische gegevens van plante- en diersoorten, met een daarbij behoren-
de wegwijzer hoe die gegevens toegepast kunnen worden bij de concrete 
invulling van de ecosysteembeschrijvingen per terrein. Daarnaast ook infor-
matie over het historische gebruik en beheer, over de ruimtelijke variatie: 
reliëf, hydrologie en microklimaat. 
- Computerprogramma 
Naast de samenstelling van het al genoemde Handboek Heidebeheer wordt 
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gedacht aan de ontwikkeling van software voorterreingebonden beheerkeu-
zen. Een computerprogramma waarmee aan de hand van een aantal 
beslisregels een analyse van de (potentiële) kwaliteiten van een heideterrein 
gemaakt kan worden en dat geschikt is voor een beoordeling van gesigna-
leerde problemen. Een geautomatiseerd beslismodel met een overzicht van 
de mogelijke alternatieven, een inzichtelijke presentatie van de consequen-
ties en de bijbehorende kosten. 
- Parallel daaraan wordt in één van de volgende uitgaven van de serie 
Groenwerk een thema gewijd aan heide, de beheersmiddelen en -kosten. 
Tot slot wordt gedacht aan een evaluatieprogramma van het toegepaste 
beheer door middel van monitoring. De daarmee te verkrijgen gegevens 
kunnen het gegevensbestand worden ingevoerd en dienen voor een verdere 
onderbouwing, uitbreiding en eventuele aanpassing van het beslismodel. 
Het kennis- en informatiesysteem kan de beheerder helpen een verantwoorde 
keuze te maken voor het te voeren beheer en de besteding van de daarvoor 
benodigde gelden. 
Samenvatting 
In het voorgaande zijn een aantal argumenten genoemd om een nieuw en 
samenhangend kennis- en informatiesysteem van heide en heideterreinen 
te ontwikkelen waarbij: 
- kennis kan worden verzameld en opgeslagen; er is een centraal verzamel-
systeem waarin vrijwel alle beschikbare kennis en informatie opgeborgen 
kan worden. 
- informatie en deskundigheid kan worden vastgehouden; de deskundigheid 
wordt toegankelijk gemaakt voor derden en de continuïteit is daarmee 
verzekerd; 
- formele en informele kennis kunnen naast elkaar, eventueel aanvullend 
toegepast worden; 
- analyses, berekeningen etc zijn gemakkelijk uitvoerbaar; 
- de kennis is uitwisselbaar; 
- koppeling van visie en gegevens is mogelijk; verbanden kunnen worden 
opgespoord; 
- relatie input en output, wat kost het en wat levert het op? 
- de keuzemogelijkheden op een presenteerblaadje; 
- veranderingen kunnen gemakkelijk worden aangebracht en ingevoerd in het 
systeem; 
- aanvullingen, detaillering en uitbouw van het systeem zijn mogelijk; andere 
bestanden kunnen aangehaakt worden; 
Dit zal er toe leiden dat de organisatie en financiering van het beheer 
doelmatiger gevoerd kan worden. 
- het systeem blijft bruikbaar bij aanpassingen van het beheer en bij een 
veranderend beleid. 
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Kortom, naar onze mening voldoende argumenten om het heideonderzoek 
voort te zetten en verder uit te bouwen. De behoefte van de praktijk bepaalt 
echter of er voldoende capaciteit, kundigheid en middelen voor ingezet kunnen 
worden. 
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8. EEN VISIE OP HET FUNCTIONEREN VAN DE HEIDE ALS SYSTEEM, 
MET NADRUK OP DE DROGE HEIDE 
Drs. J.G. de Molenaar & Dr. F.A. Bink 
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 
Inleiding 
Meer dan een kwart van de Noordwesteuropese heide bevindt zich binnen 
onze landsgrenzen (ruim 40.000 van de ca. 150.000 ha). In het Natuurbe-
leidsplan (1990) is heide onderwerp van een van de eerste projecten (project 
5), en in de richtlijn van de Raad van Europa betreffende natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna van 21 mei 1992 zijn heiden aangewezen als 
prioritaire habitattypen. 
De problematiek van het beheer van heideterreinen is in ons werelddeel van 
algemene aard: hoe kunnen historische, halfnatuurlijke landschappen, on-
danks eigentijdse bedreigingen, worden behouden, hersteld en/of ontwikkeld? 
Waar het om draait, is het behoud en herstel van de verscheidenheid aan 
soorten, in de beleidssfeer met biodiversiteit aangeduid. 
Historische bronnen kunnen belangrijke informatie leveren voor behoud en herstel van natuurwaarden van 
heideterreinen. Heide, deels verstoven, in de Belgische Kempen bij Hoeverbergen in het begin van de 2(f 
eeuw 
Van deze halfnatuurlijke landschappen zijn vele details bekend. Maar in de 
praktijk van het beheer blijft men met vele vragen zitten. De grote lijnen lijken 
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onvoldoende duidelijk, of ze ontglippen steeds weer bij de confrontatie met de 
concrete situatie. Natuurlijk, iedere situatie is uniek. Dit zal elke terreinbeheer-
der met verve - en niet zonder reden - voor zijn terrein verdedigen. Maar als 
hiervan wordt uitgegaan, wordt het maken van afwegingen en doen van 
keuzen uitgesteld tot in het oneindige. Het is daarom zaak om als kader voor 
een beleid op langere termijn de bestaande kennis en deskundigheid zo te 
ordenen en onder woorden te brengen, dat een algemene benaderingswijze 
ontstaat die zich leent tot systematische verbijzondering die elke concrete 
situatie recht doet. 
Naar Een Visie Op Het Ecosysteem Heide 
Er is dus behoefte aan een zo eenvoudig mogelijke voorstelling van de wijze 
waarop het ecosysteem heide in essentie in elkaar steekt. 
Het ontwikkelen van een visie op het functioneren van een ecosysteem beoogt 
zicht te krijgen op hoe de milieufactoren van een bepaald type terrein hun 
invloed uitoefenen op het leven van planten en dieren. Als kader voor dit 
denken in patronen en processen kan worden uitgegaan van de rangorde in 
het stelsel van factoren die het milieu gestalte geven. Dit kader is uitgebeeld 
in schema 1. Van links naar rechts is een afname in dominantie weergegeven 
(de dikke pijlen), waarbij een factor van ieder lager niveau echter wel een 
beperkte invloed op die van hoger niveau kan uitoefenen (de dunne pijlen). 
De factor klimaat beheerst de waterhuishouding en bodemvorming, de geolo-
gische gesteldheid en het reliëf beïnvloeden het klimaat op het niveau van 
meso- en microklimaat, en verder ook sterk de waterhuishouding en de 
bodemvorming, enzovoort. Het schema laat zo zien dat de werking van een 
ecosysteem gekenmerkt wordt door terugkoppeling op vele niveau's. 
De relaties verlopen in essentie via de overdracht van energie en materie. 
Afgezien van het hoogste niveau, gaat het om de overdracht van materie en 
KLIMAAT 
GEOLOGIE 
<--
RELIEF 
=-> 
WATER 
<-
BODEM 
PLANT 
DIER 
Schema 1. Rangordestelsel van factoren die het milieu gestalte geven. 
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daarin vastgelegde energie. Volgen we het spoor van deze overdracht, dan 
verkrijgen we een beeld van de werking van het ecosysteem dat kan worden 
toegepast bij de afstemming van beheersmaatregelen. 
Voor een droog, atmotroof systeem zoals dat van de droge heide, is de 
atmosfeer de belangrijkste bron van aanvoer van voedingsstoffen. De bo-
vengrond werkt hiervoor in zekere zin als een filter, waaruit de planten de 
neerslag van voedingsstoffen opnemen. Naarmate sprake is van een dikkere 
humuslaag wordt deze filterwerking versterkt, maar gelijktijdig neemt ook de 
binding van zware metalen aan dit organische materiaal toe. Overigens kan 
een deel van de voedingsstoffenneerslag ook direct door de plant worden 
opgenomen via het blad. Voedingsstoffen die niet tijdig worden opgenomen 
of gebonden, spoelen in perioden met een neerslagoverschot uit naar de 
diepere ondergrond. 
De planten groeien en produceren daarbij organisch materiaal dat als strooisel 
op de bodem komt en geleidelijk verteert tot humus. De afbraak gebeurt onder 
invloed van het bodemleven, waarvan de activiteit beheerst wordt door de 
zuurgraad en de vochttoestand van het milieu en de koolstof-stikstofverhou-
ding van het strooisel. De uiteindelijk vrijkomende minerale voedingsstoffen 
dienen weer als voedsel van de planten. Ook uit deze plant-bodemkringloop 
spoelen voedingsstoffen die niet tijdig worden opgenomen of gebonden raken, 
in perioden met een neerslagoverschot uit. 
doorstroom 
abiotisch systeem 
kringloop 
plant-bodemsysteem 
bron: AANVOER 
VOEDINGSSTOFFEN 
UIT ATMOSFEER 
FILTERING 
VOEDINGSSTOFFEN 
IN BOVENGROND 
put: UITSPOELING 
VOEDINGSSTOFFEN 
NAAR ONDERGROND 
OPNAME IN 
PLANTAARDIGE 
PRODUCTIE 
•v^-
AFBRAAK 
ORGANISCH 
MATERIAAL 
OPHOPING 
STROOISEL 
HUMUS 
binding 
-^ v/v> zware 
metalen 
V--
zuurgraad 
- vochttoestand 
C/N-verhouding 
sleutelfactor 1: 
sleutelfactor 2: 
ophoping organische stof, 
verhoging filterwerking 
aansturing afbraak: o.a. 
zuurgraad, ook vochtigheid 
Schema 2. De essentie van de voedingsstoffenhuishouding in een droog, atmotroof systeem. 
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Het gehele systeem kan worden getypeerd als een doorstroom van atmosfeer 
naar ondergrond en grondwater, met aangekoppeld een kringloop via plant -
strooisel - mineralen - plant. In deze kringloop treedt zo ophoping van orga-
nisch materiaal en voedingsstoffen op. De weergave in schema 2 geeft met 
de getrokken lijnen de stofstroom, met de onderbroken lijnen de beïnvloeding. 
Er zijn twee beïnvloedbare componenten aan te wijzen die een sleutelrol 
spelen in het geheel. Dit zijn de productie van organisch materiaal, waarbij 
voedingsstoffen aan de doorstroom van atmosfeer naar ondergrond en grond-
waterworden onttrokken, en de strooisel- en humusophoping die tot stagnatie 
van de kringloop leidt (terugkoppeling) maar gelijktijdig het invangen van 
stoffen versterkt (meekoppeling). De mens kan dus in het systeem inbreken 
en er voedingsstoffen aan onttrekken door oogsten van plantaardig materiaal, 
zowel van gewas (maaien, beweiden) als van strooisel (plaggen). 
Schema 1 geeft aan hoe de voedingsstoffenhuishouding in zijn geheel wordt 
aangestuurd. Verschillen in de hoedanigheid van de factoren in de reeks van 
klimaat, geologie, relief, waterhuishouding en bodem leiden tot uiteenlopende 
systemen. 
Wat de droge heide betreft, worden de uitgangsomstandigheden volgens deze 
benadering gekenmerkt door een proces van uitspoeling van voedingsstoffen 
en ontkalking van de bovengrond. De grondslag van het systeem neigt dus 
naar verarming en verzuring. De rol van de heidevegetatie daarin is die van 
vasthouden van voedingsstoffen aangevoerd uit de atmosfeer (tegenkoppe-
ling), en versterking van de verzuring door productie van humuszuren bij de 
afbraak van het strooisel (meekoppeling). De historische exploitatie heeft dit 
proces versterkt. 
Volgens de lijn van schema 1 kan het systeem van de droge heide worden 
getypeerd door de waarden van de genoemde factoren nader te specificeren. 
Schema 3 geeft een globale duiding, en hiermee de randvoorwaarden voor 
het optreden van een levensgemeenschap van karakteristieke soorten planten 
en dieren van de heide. 
Klimaat 
Geologie : 
Reliëf 
Water 
Bodem 
Milieu : 
Organisme: 
KOEL-GEMATIGD - OCEANISCH-SUBOCEANISCH 
ARME KWARTSZANDAFZETTINGEN, SOMS + LEMIG 
+ 
RELATIEF HOOGGELEGEN 
INZIJGINGSGEBIEDEN REGIONALE HYDROL. SYSTEMEN 
+ 
PODZOLGRONDEN 
STRESSMILIEU [VOEDSELARM, ZUUR] 
STRESS-TOLERATOR: "ZUINIGE SCHRAPER" 
Schema 3. Typering van de droge heide. 
De voedselarme, zurige bodem die periodiek erg droog kan worden, biedt 
alleen levensmogelijkheden voor soorten die bestand zijn tegen deze vormen 
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van milieustress. De plantesoorten zijn alle gekenmerkt door een vermogen 
om voedingstoffen te kunnen opnemen ook als die in slechts zeer lage 
concentraties beschikbaar zijn. Het zijn stress-tolerante "zuinige schrapers". 
De varianten in de levensgemeenschappen van de droge heide die volgens 
schema 3 in ons land kunnen optreden, hangen samen met volgende verschil-
len in genoemde milieufactoren: 
klimaat : kuststrook, binnenland noord, binnenland zuid 
geologie: ontkalkte oude kustduinen en kalkarme kustduinen, pleistocene 
dekzanden, stuwwallen, oude stuifzanden 
De factoren reliëf, wateren bodem werken differentiërend op het lokale niveau. 
Bij het bezien van concrete heideterreinen worden wij in vele gevallen gecon-
fronteerd met een complexe opbouw ten gevolge van variaties in hoogte, 
doorlatendheid van de bodem en diepte van het grondwater of de schijngrond-
Reliëf : 
Water : 
Bodem : 
Milieu : 
DROGE HEIDE 
KOPPEN, HEUVELS 
INZIJGINGSGEBIEDEN 
HANGWATERPROFIELEN 
ATMOTROOF 
XEROPODZOLEN 
STRESS STERK EN 
CONSTANT 
NATTE HEIDE 
FLANKEN, KOMMEN 
DOOR-/TOESTROOMGEBIEDEN 
- CONTACT-/GRONDWTR.PROFIELEN 
• + ATMOTR.- ZWAK LITHOTROOF 
HYDROPODZOLEN 
• STRESS MILDER, AFHANKELIJK 
VAN WATERSTANDFLUCTUATIE 
Schema 4. Typering van een complex heideterrein. 
waterspiegel. Naast droge heide kunnen vennen aanwezig zijn, laagten met 
natte heide en andere delen met vochtige heide, elk met een kenmerkende 
vegetatie en een eigen type stofkringloop. Naarmate de vochttoestand natter 
en vooral ook constanter is, is het systeem van deze plekken afhankelijker van 
zijn omgeving van de droge heide als waterleveringsgebied. Het zijn kwets-
bare systemen, die gekoppeld zijn aan het robuuste systeem van de droge 
heide. In schema 4 worden de kenmerken van een droge en een natte heide 
naast elkaar gezet. 
In de natte heide treedt veel minder lekkage van voedingsstoffen naar onder-
grond en grondwater op dan in de droge heide. Door de geringe doorvoer 
heerst er in aanleg een sterke neiging tot verrijking. Het systeem kan alleen 
dan voedselarm blijven wanneer de aanvoer gering is, en de kringloop 
stagneert doordat voedingsstoffen worden vastgehouden in zich ophopend 
organische materiaal. Deze stagnatie doet zich voor onder natte omstandig-
heden, samengaand met zuurstofarmoede en hoge zuurgraad van de bodem. 
Deze situatie wordt gekenmerkt door een neiging tot veenvorming. In dit geval 
kan er binnen de halfnatuurlijke heide plaatselijk een vrijwel natuurlijke natte 
heide optreden waarvoor een geheel andere beheersbenadering aan de orde 
is. 
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Het beheer van droge heide 
De kenmerkende plant van het arme, marginale milieu van de droge heide 
moet zich tegen de abiotische tendens naar verarming weren. Deze plant moet 
zijn ingesteld op het zo goed mogelijk onderscheppen en tot zijn beschikking 
houden van de aan uitspoeling blootstaande schaarse voe-
dingsstoffenaanbod. Het moet een 'zuinige schraper" zijn. Dat dit werkt, blijkt 
uit het feit dat onder een gesloten heidevegetatie vrijwel geen uitspoeling 
gemeten kan worden. De plant maakt een eigen subsysteem, koppelt een 
kringloop aan het oorspronkelijke doorstroomsysteem. Het plant-bodem-
systeem vormt zo een instabiel geheel, dat neigt naar verrijking en successie 
naar bos. In de loop van de ontwikkeling van de vegetatie, van kale grond naar 
open heide en verder naar gesloten heide, heide met opslag en zo verder, 
verandert de situatie van een verarmend doorstroomsysteem naar een ver-
rijkend recirculatiesysteem. 
De heide doet dus op den duur zijn eigen bestaansmogelijkheden de das om. 
En het functioneren van onze hedendaagse samenleving 'helpt'die das sneller 
en steviger aan te trekken door de natuurlijke toevoer van voedingstoffen, met 
name van atmosferische stikstof, aanzienlijk te verhogen. Bij zo'n toevoer van 
nutriënten kan de heide zelfs overstuur gaan. De vitaliteit neemt af, er vallen 
gaten in de heidebegroeiing, en bochtige smele en pijpestrootje nemen 
explosief toe, produceren een dik pakket strooisel en humus, en verdringen 
alles wat heide tot heide maakt. 
Een beheer dat gericht is op het instandhouden van de basale omstandig-
heden zou dus kunnen inspelen op de natuurlijke tendens tot uit- en afspoeling. 
De vraag is wat dit zou kunnen opleveren, wat daarbij als referentie gedacht 
kan worden. Zo'n referentie kan dan worden gebruikt om er meer of minder 
op gelijkende streefbeelden te formuleren. Als uitgangspunt voor zo'n referen-
tie kan worden getracht eerst een beeld te vormen van hoe de vroegere 
gebruiksheide eruit gezien heeft. 
Onze heide is oud. Het landschapstype dateert al vanaf de late Neolithicum 
en kreeg zijn grootste uitbreiding vanaf de vroege Middeleeuwen. Na het 
kappen van het bos bestond het grondgebruik, zoals wel bekend, in hoofdzaak 
uit beweiding en plaggenwinning, aangevuld met branden. Een gebruik, dat 
getypeerd moet worden als een afvoer- of verschralingsbeheer. De intensiteit 
en details van deze exploitatie wisselden van streek tot streek. Zo was de 
intensiteit van het plaggen afhankelijk van de aan- of afwezigheid van betere 
alternatieven. De intensiteit van de exploitatie was ook in de loop van de tijd, 
onder invloed van demografische en bestuurlijke ontwikkelingen, niet con-
stant. Het lijkt erop, dat de plagintensiteit vanaf het midden van de Middeleeu-
wen in veel gebieden werd geïntensiveerd tot op het randje van het mogelijke. 
Het werd toen al noodzaak om plagsel te winnen voordat optimale strooisel-
ophoping bereikt was: de gewonnen plaggen werden van slechter kwaliteit, 
getuige het veel zandiger worden van de esdekprofielen en de uitbreiding van 
de zandverstuivingen (bij het laatste spelen waarschijnlijk ook klimaatfluctua-
ties een rol). De hoogste exploitatiedruk werd hoogst waarschijnlijk bereikt 
gedurende de achttiende en negentiende eeuw. 
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Het beeld dat de exploitatie van de historische gebruiksheide oproept, is dat 
van een lappendeken. Een in ruimte en tijd kleinschalige afwisseling van kaal 
zand en jonge of verjongde, lage heidevegetatie. Plaatselijk wat kruidenrijker 
en, onder invloed van het vee, graziger. Deze plekken neigden op rijkere 
gronden naar heischraal grasland. De moslaag en de strooisel- en humuslaag 
waren overwegend slecht ontwikkeld. Hoogopgaande, gesloten en sterk 
verouderde tot aftakelende heidestadia moeten vrijwel hebben ontbroken, die 
kregen geen kans om te ontstaan. Indien plaatselijk de heide toch kans kreeg 
om te verouderen en minder geschikt te worden als veevoer, werd er gebrand. 
Kortom, het was een terreintype met een verscheidenheid aan lage begroei-
ingstypen die overwegend in een pionierstadium verkeerden en onderling 
verschilden in samenstelling, structuur, voedingsstoffenhuishouding en in 
microklimaat. Een terreintype, waarin ophoping van voedingsstoffen niet alles 
overheersend was. Waarin de voedselarmoede werd gehandhaafd en ver-
sterkt door afvoer van organisch materiaal (strooisel, humus, mest). Waarbij 
ook, onbedoeld want in feite nadelig, de natuurlijke uit- en afspoeling werd 
bevorderd omdat het plaggen, en wat kortstondiger ook branden, kale grond 
achter liet. Ook op de na deze maatregelen weer herstellende heide, werd de 
uit- en afspoeling bevorderd door de beweiding (intensiever mineralisatie ten 
gevolge van vertrappen van strooisel- en humuslaag, aantasting planten). Zie 
schema 5. 
doorstroom 
abiotisch systeem 
kringloop 
plant-bodemsvsteem 
maat-
regel 
atmosfeer 
TOEVOER 
bodemoppervl. 
FILTER 
bodem 
UITSPOELING 
exploitatie veroorzaakt: 
- vermindering strooiselvorming 
- verzwakking fllterwerking 
- versterking uitspoeling 
Schema 5. Historisch beheer en nutrientenhuishouding droge heide. 
In deze heide bleven 'plagen' van het heidehaantje - als deze al een kans 
konden krijgen - zeer plaatselijk. Branden kon men er met betrekkelijk gering 
risico. De invloed hiervan was er overigens functioneel. Weliswaar werd het 
gewas verwijderd, maar er werd zo gebrand dat de strooisel- en humuslaag 
ontzien werd en daarmee de bulk van de nutriënten aanwezig bleef. In dit 
organische materiaal trad tijdelijk een verhoogde mineralisatie op, waardoor 
de weer uitlopende heidestruiken een extra mestgift kregen, en weer snel 
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konden herstellen. Gras figureerde in deze heide ook anders dan te-
genwoordig. 
Een analyse van de ecologie van wat thans als kenmerkende heide- organis-
men worden beschouwd, in het bijzonder van soorten die in de loop van deze 
eeuw relatief sterk achteruitgegaan zijn, steunt deze beeldvorming. Een 
uitzondering hierop vormt een beperkt aantal soorten van gesloten, hoge en 
oude heide, zoals korhoen en levermossen, die nà het staken van de agrari-
sche exploitatie van de heide eerst nog een periode van toename hebben 
meegemaakt. 
Ten slotte wordt deze beeldvorming gesteund door foto's van heidevelden van 
omstreeks de eeuwwisseling. 
Al met al leidt dit tot het beeld van een terreintype dat, aangevuld met oudere 
heide en enige opslag, heel wel als basis of referentie kan dienen voor het 
ontwikkelen van streefbeelden die - gegeven de situatie en een passend 
beheer - een karakteristieke biodiversiteit kunnen opleveren. Let wel, als 
referentie, niet als streefbeeld! 
De complicaties van het heden 
De neergang van de heide-exploitatie is welbekend. Wat de dans van her-
ontginning en herbebossing ontsprong, werd verwaarloosd - de heide werd 
ouder, hoger, dichter en uniformer. Dit is het beeld van onze heide in de eerste 
helft van deze eeuw. Het romantische beeld van de uitgestrekte heide met de 
laatste (oude!) herders en schaapskudden. Maar op de oudste foto's zien we 
de schapen nog met de poten óp de heide staan, op de recentere staan ze 
met de poten in de heide. Dit was de bloeitijd van het korhoen, getuige ook 
de haast onwaarschijnlijk hoge afschotcijfers bijvoorbeeld van De Treek onder 
Amersfoort. 
Vanaf het midden van onze eeuw leidde de verdere ontwikkeling - of aftakeling 
- tot degeneratie en nivellering, tot massaal optreden van 'plagen' van het 
heidehaantje en het optreden van grootschalige sterfte, waarbij vergrassing, 
verzuring en verbossing steeds meer naar voren komen. De toekomst werd 
een vraagteken. 
Inmiddels ziet het er thans voor de heide, ondanks de vele inspanningen van 
beheerders en onderzoekers om het tij te keren, nog steeds niet echt florisant 
uit. Immers, de kruidenrijke heide op wat vruchtbaarder holtpodzolgronden is 
vrijwel verdwenen, de bladmossen hebben grotendeels het veld geruimd voor 
Gampylopus introflexus (grijs kronkelsteeltje of mospest), korstmosvegetaties 
van enige allure zijn alleen nog te vinden in sommige open stuifzandheide op 
goed uitspoelende gronden, en levermosrijke heidetypen kennen we alleen 
nog van papier. 
De versterkte atmosferische depositie veroorzaakt een verhoogde stikstof-
instroom die het systeem instabieler maakt. En daaraan doet de be-
heerssituatie niet altijd goed. We hebben te maken zowel met achterstallig 
beheer als met een op zich instabiel beheer, waarbij financiële problemen, 
wisselende visies op het beheer en symptoombestrijding in wisselende com-
binaties een rol spelen. 
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De huidige omstandigheden roepen vele vragen op; bijvoorbeeld: is wel altijd 
sprake van een juiste diagnose? En: wat is de invloed van de voorgeschiede-
nis van het terrein op de situatie nu, is er wel altijd sprake van een goede 
anamnese? Is alle gras wel vergrassing? Is een heidehaantjeplaag een 
probleem, en zo ja, waarom dan en hoe ermee om te gaan? Allemaal vragen, 
waarbij ons inziens te weinig wordt stilgestaan. Vragen, waarop een genuan-
ceerd benadering bepaald op zijn plaats is, maar waar hier niet verder op 
ingegaan kan worden. 
Een visie op het beheer kan verschillende ingangen kiezen. Het gaat om het 
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen, waarbij men zich kan laten leiden 
door een keuze tussen een oorzaakgerichte benadering of een symp-
toomgerichte benadering, met als 'compromis' een symptoom-preventieve 
benadering. 
Een oorzaakgerichte benadering houdt in het tegengaan of teniet doen van 
verrijking en daarmee tevens voorkoming van het risico van vergrassing, 
heidehaantjeplagen e.d. Het doel is een evenwicht te bereiken met de nutriën-
tentoevoer, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op natuurlijke proces-
sen. Dit betekent opruimen van de voedingsstoffenophoping en inspelen op 
potentiële natuurlijke uitspoeling e.d. Bij een symptoomgerichte benadering 
gaat het om directe herstelmaatregelen, om het teniet doen van vergrassing 
of opruimen van afgestorven heide of opslag. Het beoogt een korte-termijn-
realisatie van een cosmetisch effect, waarbij aan de verrijking nauwelijks iets 
wordt gedaan. Bij een wat op termijn effectiever vorm wordt tegelijkertijd ook 
de nutriëntenhuishouding op een lager pitje gezet. Een symptoom-preventieve 
benadering is een compromis tussen beide. De oorzaak wordt min of meer 
gelaten voor wat die is, maar het doorwerken ervan wordt tegengegaan. In de 
praktijk draait dit vooral om het optreden van vergrassing: de vestigings- en/of 
uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt door de heidevegetatie dicht en 
vitaal te houden en sterfte ten gevolge van massaal optreden van het heide-
haantje te voorkomen. Schema 6 en 7 geven een schets van de mogelijkhe-
den. 
Beheersmaatregelen 
Maaien-en-afvoeren 
Maaien-en-afvoeren induceert een 'halve' stap terug in de successie. Het 
bovengrondse gewas wordt verwijderd. De opname door de vegetatie en de 
gewasproductie worden tijdelijk nul. De wortelstelsels blijven echter intact en 
de vegetatie kan, door het uitlopen van slapende knoppen op de wortelhals, 
snel herstellen. 
De nutriëntenopname en -recirculatie komen hierdoor weer snel op gang. De 
afzet van het gewonnen heidemaaisel hoeft geen problemen op te roepen. 
Het kan worden gecomposteerd of toegepast als afdek- of vulmateriaal. 
Plaggen of chopperen 
Plaggen of chopperen kan tot op verschillende diepten worden uitgevoerd. Tot 
op de minerale grond, waarbij vegetatie en strooisel- en humuslaag worden 
verwijderd, of ondieper, waarbij dan een deel van de humuslaag achterblijft. 
In het eerste geval wordt de bulk van de stikstof en fosfor afgevoerd. Er blijft 
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doorstroom kringloop invloed maatregelen 
afname : 
_ emissiebeperking 
kortsluiten kring-
loop: begrazen 
(faeces & urine) 
atmosfeer 
TOEVOER 
bodemoppervl. 
FILTER 
bodem 
UITSPOELING 
bodemleven 
AFBRAAK 
strooisel 
OPHOPING 
afname : 
maaien & afvoeren; 
id. ondiep branden 
belemmeren: 
beweiden 
afvoer: plaggen; 
+ id. diep branden 
intensiveren: 
pH-verhoging 
(afname: vernat-
ten, verdrogen) 
filtering verlagen en 
uitspoelen versterken: 
denudatie (plaggen, 
branden, + beweiden) 
essentie doel maatregelen: 
balans tussen toevoer en afvoer 
Schema 6. Beheersmaatregelen tegen verrijking. 
maaien-en-afvoeren: verwijdering van in de groene planten aanwezige 
voedingsstoffen, tijdelijk geringe toename van de uitspoeling 
branden: verassing organische materiaal, vervluchtiging koolwater-
stof- en stikstofverbindingen, versterking van de uitspoeling 
plaggen/chopperen: afvoer van gewas, strooisel- en humuslaag met 
daarin aanwezige voedingsstoffen en verontreinigingen (zware me-
talen) , sterke vermindering van filterwerking bodemoppervlak 
begrazen: belemmering strooiselophoping, lichte versterking van de 
uitspoeling, kortsluiting kringloop via faeces- en urineproductie 
verlaging van de zuurgraad (bekalking): versnelling van de afbraak 
organische stof, waardoor verhoging van de uitspoeling, maar ge-
lijktijdig verandering van de voedingsstofenbalans en van de fil-
terwerking (sterkere binding van zuren) 
Schema 7. Beheersmaatregelen; enige aspecten van de beïnvloeding van de voedingsstoffenkringloop. 
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kale, volledig aan uitspoeling blootgestelde grond achter. De maatregel zet de 
successie, en daarmee de tendens naar verrijking effectief terug naar de 
schraalst mogelijke uitgangssituatie. Herstel van de vegetatieontwikkeling 
vindt plaats door trage hervestiging uit van elders aangevoerd zaad. De 
ontwikkeling van een heidestadium kan enige jaren op zich laten wachten. De 
geleidelijkheid van het proces kan variatie in de structuur van de vegetatie 
bevorderen. 
Ter bestrijding van vergrassing en voor de afvoer van voedingsstoffen vormt plaggen een zeer effectieve 
maatregel. Af geplagde droge heide op de Ginkelse hei, Ede 
In de praktijk bestaat echter een risico van nivellering van het fijnere reliëf en, 
bij plaggen van grasheide of vergraste heide, van uitbreiding van onvolledig 
meegenomen graspollen in kleine natuurlijke depressies, in rijsporen e.d. 
Na ondiep plaggen of chopperen treedt een sneller herstel van de vegetatie 
op. Voor dit tweede geval geldt in grote lijnen wat eerder al voor maaien en 
ondiep branden is gezegd. 
Diep plaggen is de enige doeltreffende methode om de geaccumuleerde 
immissie van zware metalen over de afgelopen veertig jaar uit het terrein te 
verwijderen. Maar daardoor kan de afzet van het materiaal problematisch zijn: 
met zware metalen verontreinigd heideplagsel moet tegenwoordig als afval 
worden behandeld; schoon heideplagsel kan na composteren als potgrond of 
zwarte grond worden afgezet. 
Branden 
Branden veroorzaakt een min of meer hernieuwde cyclus in de successie. De 
effecten hangen af van het seizoen en de weersgesteldheid. Branden na 
langdurig droog weer kan ook de strooisellaag sterk aantasten (zomer- of 
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recreatiebranden), terwijl branden op een tijdstip dat de bodem en het strooisel 
nog vochtig zijn, een veel minder ingrijpend effect heeft en er veel van de 
planten en het (bodem)leven de hitte van het vuur overleeft (ondiep branden 
in het voorjaar, beheersbranden). Het onder controle houden van de brand 
vereist veel voorzieningen, en er kunnen milieubelastende PAK's (polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen) vrijkomen. 
Voor ondiep branden in het voorjaar, waarbij het strooisel wordt gespaard, 
gelden globaal dezelfde effecten als voor maaien-en-afvoeren. De vrijgeko-
men asresten kunnen snel in het plant-bodemsysteem worden opgenomen, 
er treedt een tijdelijke 'nutriëntenstoot' op. Bij ondiep branden aan het eind 
van het groeiseizoen heeft dit minder invloed, omdat er een neerslagrijk 
winterseizoen met sterke uitspoeling volgt en herstel van de vegetatie nog een 
halfjaar uitblijft. 
Diep branden ('brand tot op het zand') tegen het eind van het groeiseizoen 
vernietigt vegetatie en strooisellaag. De stikstof vervluchtigt, maarfosforwordt 
niet afgevoerd. De successie wordt volledig teruggezet naar nul. Er ontstaat 
een kale, volledig aan uitspoeling (ook van oplosbare zware metalen) bloot-
gestelde grond. Herstel van de vegetatieontwikkeling vindt plaats door 
hervestiging via van elders aangevoerd zaad. De ontwikkeling van een hei-
destadium kan nogal wat jaren op zich laten wachten. De geleidelijkheid van 
het proces kan variatie in de structuur van de vegetatie bevorderen. 
Begrazen 
De activiteit van grazende dieren heeft een complex van effecten tot gevolg. 
Herbivoren grazen selectief op planten die een hoge voedingswaarde bezitten. 
Deze waarde is afhankelijk van de plantesoort, van de groeiomstandigheden, 
en van het seizoen. Begrazen is als het ware een soort selectieve vorm van 
maaien: grassen en jonge struikhei worden wel gegeten, oude, hoogopgaande 
struikheiplanten worden vrijwel altijd gemeden. Het beïnvloedt de structuur, 
de vitaliteit en de samenstelling van de vegetatie. 
De directe afvoer van nutriënten is bij permanente begrazing minimaal. Via de 
faeces en urine vindt dan kortsluiting van de kringloop in het plant-bodemsys-
teem plaats. Als met name de faeces grotendeels wordt afgevoerd door het 
vee 's nachts op te stallen, kan echter een niet-verwaarloosbare hoeveelheid 
fosfaat uit het terrein worden afgevoerd. 
Begrazen kan door de consumptie van het gewas de strooiselophoping 
beperken. Het kan ook de aanwezige strooisellaag door vertrapping sterk 
beïnvloeden, soms zelfs doen verdwijnen, waardoor de uitspoeling versterkt 
wordt. Het beïnvloedt in de kringloop de afbraak via schimmels en daaraan 
gebonden bodemarthropoden negatief, maar de afbraak door bacteriën posi-
tief. Per saldo kunnen er meer voedingsstoffen uit het systeem via uit- en 
eventueel afspoeling weglekken, dan er door achterlating van faeces en urine 
in het terrein wordt vastgehouden (schema 6). 
Begrazen kan de variatie in de structuur van de vegetatie bevorderen en (het 
risico van) vergrassing en opslag terugdringen. Er gaan diersoorten optreden 
die aan mest gebonden zijn, met name mestkevers en -vliegen. Het effect van 
grazen en de bijdrage aan de variatie in de vegetatiestructuur zijn uiteraard 
afhankelijk van de soort grazer en de dichtheid. Sterke begrazing leidt tot het 
ontstaan van grazige vegetaties, bestaand uit vraat- en tredbestendige plan-
tesoorten. 
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Een beweidingsbeheer is lastiger te evalueren dan de voorgaande maatre-
gelen omdat bij een beoordeling de som van de effecten in het gehele terrein 
in beschouwing moeten worden genomen, en de afzonderlijke effecten vaak 
sterk afhankelijk zijn van het concrete terrein en het feitelijke begrazingsregime 
(veesoort en -ras, dichtheid, enz.). 
Begrazing induceert een ruimtelijk patroon van verschillen in successiestadia 
die in meer of mindere mate gefixeerd kunnen zijn. In het algemeen blijven 
echter op kleine schaal aanvullende maatregelen gewenst. 
Verlaging van de zuurgraad 
In het kader van de bestrijding van de verzuring ten gevolge van agrarische 
en industriële emissie, is bij wijze van experiment bekalking toegepast. In het 
verre verleden zijn arme zandgronden ook wel bekalkt, ter verhoging van de 
bodemvruchtbaarheid door intensiever mineralisatie van de aanwezige orga-
nische stof. Deze werking was uiteraard eindig. Na aanvankelijke agrarische 
winst geraakte de grond op den duur 'uitgemergeld', en ontstond uiteindelijk 
veelal een vegetatie met een heischraalgrasland- of heide- achtig karakter. 
Bekalken veroorzaakt door verhoging van de afbraaksnelheid van de humus-
laag eutrofiërend, dat lang kan doorwerken en aangepast beheer vereist. 
Daarnaast heeft het tevens invloed op de voedingsstoffensamenstelling of 
-balans, waardoor de plantengroei (o.a. het geel worden van de planten door 
o.a. stikstofgebrek) en uiteindelijk de vegetatiesamenstelling wordt beïnvloed. 
Verlaging van de zuurgraad is ook mogelijk via het waterbeheer, door ver-
hoging van het grondwaterpeil met aangevoerd neutraal tot zwak basisch 
grondwater. Door deze ingreep zal op den duur een ander type heide ontstaan 
(vochtig-natte rijke dopheiheide), die bijzondere rand- c.q. overgangssituaties 
kan opleveren (vgl. de met Maaswater bevloeide heide bij Mol in de Belgische 
Kempen). 
Effectiviteit 
Als uitgegaan wordt van een oorzaakgerichte benadering, dan is diep plaggen 
(of chopperen) dus het effectiefst. Begrazen komt op een tweede plaats. Op 
zeer goed doorlatende gronden en/of hellend terrein kan begrazen de 
strooiselophoping en vergrassing sterk remmen, terugdringen of zelfs vrijwel 
doen verdwijnen, en tegelijkertijd de heide door verjongen vitaal houden. In 
zulke gevallen, en op fosfaatarme gronden, is beweiden tenminste op langere 
termijn even effectief als diep plaggen. De eerste plaats kan op fosfaatarme, 
goed doorlatende gronden ook gedeeld worden met diep branden, dat anders 
lager scoort. Maaien, ondiep branden, ondiep plaggen e.d. sluiten de rij. 
Verlaging van de zuurgraad staat in deze vergelijking wat buiten de lijn. 
Heide en fauna 
In het voorafgaande is ingegaan op het plant-bodemsysteem. De droge heide 
is beschreven als een ecosysteem op voedselarme, zwak zure bodem waarin 
een voedingsstoffenstroom plaatsvindt vanuit de atmosfeer en een uitspoeling 
naarde diepere bodem, met een aangekoppelde kringloop via plant-strooisel-
humus-plant. Dit is de karakteristieke wereld van de Ericaceae, de heideplan-
ten. Maar er is nog niet gesproken over het dierenleven. 
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Slechts een klein gedeelte van de heidefauna is direct afhankelijk van heide-
planten als voedselbron. De koudbloedige heideherbivoren zijn de rupsen van 
een aantal vlindersoorten (o.a. heideblauwtje) en larven van keversoorten 
(o.a. heidehaantje) en wantsen. Op de grassen zoals buntgras, schapegras, 
tandjesgras en op heidezegge en pilzegge leven een reeks van herbivoren 
zoals sprinkhanen, veldkrekel en heidevlinder. De grassen bochtige smele en 
pijpestrootje zijn minder geschikt voor deze dieren. Daarom is er een wezenlijk 
verschil tussen een grazige heide met de eerst genoemde grassoorten, en 
een vergraste heide waarin de laatst genoemde soorten overheersen. 
Het korhoen is een van de weinige warmbloedigen die ook heide als voed-
selbron benutten; de herkauwers die wij op de heide laten grazen eten liever 
gras dan struikhei, zowel dophei als kraaihei blieven zij helemaal niet. 
De voorwaarde om als heideplant in trek te zijn bij de herbivoren, is dat de 
voedingswaarde voldoende hoog is. Dat wil meestal zeggen een eiwitgehalte 
van zo rond de 14%. Een vitale, jonge of verjongde heide kan hieraan voldoen. 
Maar de voedingswaarde van oude heideplanten in een gesloten vegetatie 
haalt slechts een gemiddeld eiwitgehalte van 10%, en voldoet daardoor niet 
voor vele heideeters. Het beheer kan dus het eiwitgehalte van de heide en 
hierdoor de herbivore heidefauna beïnvloeden. Het gaat dan om verschillende 
beheersmaatregelen die een verjongend effect op de heide hebben. 
De hoge voedingswaarde van de heide is ook een voorwaarde voor het 
heidehaantje, dat we juist in toom willen houden. Maar het heidehaantje is 
tevens gebonden aan de aanwezigheid van een beschermende strooisellaag 
voor de overwintering van de kevers en aan het vochtiger microklimaat van 
een hoge vegetatie voorde larven. Alle vormen van beheer werken ongunstig 
ten aanzien van de twee laatste levensvoorwaarden van het heidehaantje. 
De koudbloedige herbivoren op de heide zijn het voedsel voor een reeks van 
predatoren: spinnen, wespen en loopkevers. Deze rovers zijn, naast de 
aanwezigheid van hun prooidieren, afhankelijk van de structuur van de heide-
vegetatie. Het gaat hierbij vooral om het microklimaat: plekken met kale bodem 
die overdag warm en droog zijn, afgewisseld met plekken met een gesloten, 
hogere begroeiing die koeler en vochtiger zijn. 
De koudbloedige heideherbivoren en hun predatoren vormen tezamen de 
voedselbron voor hagedissen en vogels zoals piepers, leeuwerikken en 
tapuiten, en de kuikens van het herbivore korhoen. Deze dieren hebben weer 
hun eigen voorkeur binnen het heidelandschap. De hagedis voor een gevari-
eerde vegetatie met open plekken op kleine schaal, de veldleeuwerik vooreen 
weids landschap, de boomleeuwerik voor een heide met verspreid enige 
opslag, de tapuit voor een heuvelachtig landschap met konijneholen, enzo-
voorts. 
Besluit 
Het beheer staat in de praktijk voor het onderkennen van de potenties van het 
terrein, het bepalen van de mogelijke beheersmaatregelen, en het voorspellen 
van de effecten van deze maatregelen in de gegeven situatie. Op basis hiervan 
kunnen de mogelijke doelstellingen en de effectiefste en efficiëntste beheer-
vormen worden bepaald. Uiteindelijk moet dan een keuze worden gemaakt. 
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Waar kan het beste voor wat worden gekozen, gelet ook op de keuzemogelijk-
heden elders? 
Het beheer kan met procesgerichte ingrepen op de vegetatie en voedings-
stoffenkringloop de structuur, samenstelling en conditie van de vegetatie 
beïnvloeden, en daarmee ook het milieu voor de verschillende diersoorten 
sturen. Inspelend op de plaatselijke verschillen in relief, vochthuishouding en 
bodem, kan het beheer een optimale verscheidenheid aan levensomstandig-
heden in het terrein realiseren en daarmee een maximale bijdrage leveren aan 
het behoud van de biodiversiteit. De beheerder moet hiervoor dan wel beschik-
ken over kennis van de werking van de verschillende typen van ecosystemen 
die in zijn terrein optreden. 
Het adagium van het natuurbeleid is het behouden, herstellen of ontwikkelen 
van verscheidenheid of biodiversiteit, de ruimtelijke verscheidenheid in het 
planten- en dierenleven. De vraag is: wat bepaalt deze biodiversiteit, welke 
sturingsmechanismen zijn daarbij in het geding, en hoe kan het beheer 
daarmee omgaan, welke speelruimte heeft het beheer? (Aan de principiële 
vraag welke speelruimte dat menselijk sturen wel of niet mag worden gegeven, 
gaan wij hier overigens voorbij.) 
Het uitgangspunt van het beleid leidt in de praktijk tot het richten van de 
aandacht op een aantal bedreigde of zeldzame soorten. Dit vereist kennis van 
de uiteenlopende levensvoorwaarden van deze soorten. Van een aantal, 
voornamelijk plantesoorten, zijn de levensvoorwaarden aan te geven binnen 
de kaders van de ontwikkelde visie op het systeem. Richt men zich op 
diersoorten, dan wordt men geconfronteerd met ruimtelijke aspecten zoals 
oppervlakten, patronen in vegetatietypen en landschappelijke structuren. Het 
zorgvuldig uitkienen van maatregelen in tijd en ruimte wordt dan van groot 
belang. 
De informatie die op dit gebied wordt aangereikt aan de beheerders, bestaat 
uit een veelheid van bijzonderheden die gemakkelijk tot verwarring en tegen-
strijdigheden in beheersvisies kunnen leiden. Op het gebied van structurering 
en afstemming op de practische toepasing van deze (vaak onvolledige) 
informatie moet nog veel werk worden verzet. 
De visie op het functioneren van het ecosysteem biedt een basis voor de 
afweging van de mogelijke beheersmaatregelen. De aard van de stofkringloop 
is het meest doelmatige uitgangspunt. 
Plaggen is de meest doelmatige ingreep indien er in de stofkringloop een 
sterke accumulatie van voedingsstoffen (en zware metalen) is opgetreden. 
Het effect dat ermee bereikt kan worden, is echter wel afhankelijk van de 
positie van de verschillende terreindelen binnen het gehele terrein, de aard 
van het ecosysteem ter plekke, en wijze en tijdstip van uitvoering. 
Begrazen door middel van het weiden van vee biedt eveneens mogelijkheden 
de stof kringloop te beïnvloeden, en tevens ruimtelijke gradaties in de beïnvloe-
ding van de vegetatie te bewerkstelligen. De perspectieven op gunstige 
resultaten worden echter sterk bepaald door de oppervlakte en de gesteldheid 
van het terrein, in het bijzonder de bodem. Met name wanneer de historische 
gebruiksheide als streefbeeld wordt gekozen, is beweiden een passende 
beheersvorm. Aanvullende maatregelen zullen doorgaans nodig zijn als voor 
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een lage beweidingsintensiteit wordt gekozen, en/of sprake is van een relatief 
hoog fosfaatgehalte van de bodem. 
Branden, onder omstandigheden waarin de minerale asresten sterk kunnen 
uitspoelen (en/of afspoelen), kan de effectiviteit van plaggen benaderen. Dit 
geldt in het bijzonder voorfosfaatarme bodems. Ten behoeve van het behoud 
van de verscheidenheid aan vegetatietypen, vegetatiestructuur en de fauna 
binnen het terrein geldt, evenals voor plaggen, dat de schaal waarop dit wordt 
toegepast klein moet zijn. 
Maaien heeft een gering effect op de stofkringloop. Alleen de in de groene 
plantedelen aanwezige mineralen worden bij de afvoer van het gewas uit het 
systeem verwijderd. Maaien leidt tot een eenvormige vegetatie met weinig 
structuurvariatie. Hierdoor bieden de gemaaide delen met name voor de fauna 
minder mogelijkheden. 
Er zijn beheerders die bewijzen groene vingers te hebben. Zonder af te lang 
stil te staan bij algemene ecosysteemvisies, maar met open oog en belang-
stelling voor plant en dier en vooral ook veel ervaring met hün terrein, slagen 
zij erin een verscheidenheid aan vegetatie en fauna te realiseren die niet te 
verbeteren is. Hoe brengt men deze kennis over op een volgende generatie 
beheerders en op collega's die om wat voor reden dan ook minder resultaat 
boeken? En bovenal, hoe brengt men deze kennis over op beleidsmede-
werkers die van achter hun bureau de beslissingen moeten nemen waarmee 
een goed beheer staat of valt? 
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Korte reactie op de lezingen van A.L.J. Wijnhoven en J.G de Molenaar 
door coreferent H. Piek, Vereniging Natuurmonumenten te 
's Graveland. 
Onderzoek 
Volgens onderzoekers moet er nog veel onderzocht worden. Er lijkt echter 
voldoende kennis aanwezig. De vraag kan gesteld worden ot de bestaande 
kennis wel voldoende doordringt tot de beheerder en of deze kennis wel goed 
gebruikt wordt. 
Expert 
Het pleidooi om de beheerders langer op hun plek te laten zitten en niet te snel 
over te plaatsen, zodat zij ervaring kunnen opdoen zou misschien ook voor 
onderzoekers kunnen gelden. Laat ze zitten zodat ze zich tot expert kunnen 
ontwikkelen. 
Beslismodel 
Beslismodel is mooi, maar is het wel op tijd klaar en operationeel voor de 
beheerder? 
Referentiebeeld 
De gepresenteerde schets van het heide-ecosysteem bevat eigenlijk niets 
nieuws. 
De waardevolle, veelal bedreigde doeltypen en soorten vormen stadia in het 
herstelproces na rampachtige ingrepen als brand, bodemonthoofding (plag-
gen) en verstuiving. Afbraakstadia (met sterfte van dominante heidesoorten 
en mineralisatie van humus) worden maar zelden positief gewaardeerd. 
Het is twijfelachtig of de door De Molenaar gehanteerde historische referentie 
al in de (vroege) middeleeuwen aanwezig was. Pas in de 18e eeuw vond de 
plaggenlandbouw in combinatie met de schapenhouderij algemene ingang 
(Bieleman). 
De ons bekende gegevens over de heide dateren uit de tijd dat het heide-eco-
systeem over de grenzen van zijn draagkracht heen was en zich in een 
aftakelingsproces bevond, vooral op de droge zandgronden. Plaggen kan de 
doodsteek zijn voor dit sterk verarmde systeem. 
Heide-ecosysteem in landschapsecologischezin 
Heide moet niet op zichzelf worden bezien, maar als onderdeel van een 
bron-put-relatie zoals dat in het verleden het geval was. 
De natuurwaarden van dit bron-put-systeem waren voor een belangrijk deel 
gekoppeld aan gebruikgradiënten binnen dit systeem. Vooral gradiënten als 
'arm-rijk' en 'zuur-basisch' waren daarbij in het geding. Deze 'historische 
gradiënten' zijn te hanteren als referentiebasis bij het beheer van heideland-
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schappen. Ook kunnen dergelijke nieuwe gradiënten worden benut in het 
kader van natuurontwikkeling. 
Betekenis van trofie voor heide 
Bij het beheer dient nader aangegeven te worden welk trof ienivo moet worden 
nagestreefd. Het maximale verschralingsniveau behoeft niet (altijd) de beste 
resultaten (= de grootste biodiversiteit) opte leveren. Vergrassingsproblema-
tiek mag niet alleen toegeschreven worden aan luchtverontreiniging en aan 
het verrijkingsproces door natuurlijke ontwikkeling. Veel soorten kunnen een 
hoger aanbod van nutriënten aan, als ze maar niet t.g.v. een hoge produktie 
aan bovengrondse biomassa gehinderd worden door een te grote concurrentie 
van andere soorten. Maaien en grazen hebben in de praktijk hun waarde 
bewezen als maatregel om grassen en 'andere opdringerige soorten' in toom 
te houden; sommige plantesoorten kunnen de concurrentie aan en breiden 
zich (sterk) uit, zoals Kraaiheide en bosbessoorten. Plaggen of diepbranden 
is niet altijd nodig. Bij een hoger trof ieniveau ontstaan gemeenschappen van 
(schrale) graslanden en (relatief veel) bossen. Een dergelijk beeld mag niet a 
priori als negatief beoordeeld worden, maar zou heel wel kunnen passen in 
het historisch referentiebeeld vanaf de Middeleeuwen tot de 18e eeuw. 
Middel en doel 
Volgens De Molenaar gaat het om de verlaging van het nutriëntenniveau, het 
terugdringen van de vergrassing en het bevorderen/herstellen van de biodi-
versiteit. Duidelijker dient echter benadrukt te worden wat doel is en wat 
middel; het bevorderen van de biodiversiteit moet centraal staan. Misschien 
zijn er nog andere methoden dan plaggen of branden om dit doel te bereiken. 
Praktische punten 
Diep branden is in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar i.v.m. de lastige 
controleerbaarheid, vooral in heide met veel opslag en overgangen naar bos. 
Dit afgezien van de vraag of het groene gras in de (na)zomer wel brandt. 
Het is beter de emissie van zware metalen te voorkomen dan nieuwe metho-
den te bedenken om er van af te komen. Verdunnen is geen oplossing. 
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10. DISCUSSIE 
In de tweede helft van de workshop is in groepen gediscussieerd over de 
onderwerpen die door de inleiders en hun coreferenten zijn besproken. De 
discussie vindt plaats aan de hand van stellingen en discussiepunten van de 
inleiders. Hieronder volgt een kort verslag. 
Stelling 1 : Plaggen moet (Kampf) 
De meeste deelnemers zijn van mening dat plaggen kan. Om althans vergras-
sing te voorkomen of te verminderen, voldoet begrazing in de meeste gevallen 
goed. Plaggen als instrument is geheel afhankelijk van financiële steun van 
de overheid. 
Intensief beheren geeft risico's voor de levensgemeenschap. 
Men toont reserves ten aanzien van het mengen van licht verontreinigd plagsel 
met schoon plagsel, om onder de milieunorm te komen. 
Stelling 2: We moeten heide gedifferentieerder gaan beheren, vanuit de 
ecologische potenties ter plaatse (Beije) 
Volgens sommige deelnemers gebeurt dit al. Er is enige vrees dat de beheer-
ders afgerekend gaan worden op vermeende potenties, die in de praktijk niet 
haalbaar blijken te zijn. Bijvoorbeeld wordt ervoor gewaarschuwd, dat de 
zaadbank erg belangrijk is; soorten die verdwenen zijn -inclusief hun zaden-
keren niet zo maar terug, ook niet als de overige milieu-omstandigheden 
geschikt zijn. 
Stelling 3: Er moeten eenvoudige methodes komen om die potenties te 
beschrijven inclusief het bijbehorend beheer (Beije) 
Deze stelling wordt onderschreven, onder het voorgaand voorbehoud. Een 
leidraad is goed, maar beheerders willen geen keurslijf van rigide, theoretische 
modellen. 
Stelling 4: Indien men het beheer richt op potenties, dan kan het oude 
doeltype 'bijzondere hei' vervallen; inventariseren vóór plaggen e.d. is 
dan niet meer nodig (Beije) 
Men vindt het tweede deel van deze stelling nogal boud. Zolang soorten 
bedreigd worden door externe oorzaken, behoeven deze extra aandacht in 
het heidebeheer, ook al zijn ze aangepast aan het reguliere heidebeheer. 
'Bijzondere hei' was als doeltype niet operationeel voor het beheer. 
Stelling 4: Zonder monitoring is heidebeheer niet effectgericht (Moen) 
De meeste deelnemers vinden monitoring geen voorwaarde om tot goed 
beheer te komen en nooit een doel op zich. Monitoring is het geheugen van 
de beheerder. In veel gevallen zal een monitoringsysteem gegevens opleve-
ren die bij de beheerder bekend zijn. Het voordeel van een monitoringsysteem 
moet zijn dat het over meerdere jaren gegevens in vergelijkbare vorm beschik-
baar stelt. Velen zijn van mening dat de resultaten van monitoring een rol zullen 
gaan spelen bij presentatie van de effecten van beheer aan derden. 
Monitoring moet echter nog nader gedefinieerd worden. De wijze waarop en 
de frequentie waarmee gegevens worden verzameld, is afhankelijk van het 
doel van het beheer en het type ecosysteem (doeltype). Soms moet een 
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monitoringsysteem zeer gedetailleerde gegevens leveren en in sommige 
gevallen kan met een globaal overzicht worden volstaan. 
Stelling 5: Door veldwaarnemingen is geen beeld te krijgen van de 
vergrassingsdynamlek. Hiervoor zijn satellietbeelden nodig (Moen) 
Men is van mening dat uit veldwaarnemingen wel een beeld van de vergras-
sing en de verandering daarvan kunnen worden verkregen. Het kost echter 
wel veel tijd om dit op een gekwantificeerde manier te doen. Afhankelijk van 
de voorwaarden die aan de gegevens gesteld worden, zouden luchtfoto's een 
alternatief kunnen zijn voor satellietbeelden, maar deze leveren niet dezelfde 
resultaten. 
Stelling 6: Heimon is niet alleen van nut voor (landelijke) beleidmakers, 
maar ook voor beheerders (Moen) 
De meningen hierover zijn verdeeld. Voor kleine terreinen gaat de stelling niet 
op. Voor het oplossen van de grote problemen in het heidebeheer is veel meer 
nodig dan alleen monitoring. 
Stelling 7: Heimon is het goedkoopste systeem voor het monitoren van 
de heide (Moen) 
Als we uitgaan van een overzicht eens in de vier jaar en als alle grote 
terreinbeherende instanties meedoen is het inderdaad niet duur. 
Discussiepunt 8: Algemeen (De Molenaar/Wijnhoven) 
a. Is de hei iets om je voor in te spannen? 
Ja. Heide verdient onze zorg. Is vooral ook een zorg voor het beleid. 
Inspanning niet voor elk terrein even groot. Met name bij kleine, geïsoleerde 
heideterreinen, met weinig actuele en potentiële waarde, kan men zich afvra-
gen of die wel als heide instandgehouden moeten worden. Opgeven van 
'hopeloze gevallen'. 
b. Waarop liggen de accenten: natuur, landschap, recreatie? 
Heide is van belang voor natuur, landschap (inclusief cultuurhistorie) en 
recreatie. In deze volgorde, met het accent op natuur. Natuur en landschap 
zijn kwaliteitsaspecten, recreatie is een afgeleide waarde. 
In principe is elke heide multifunktioneel. 
c. Bestaat er behoefte aan een systematiek van beheerdoelen, alternatie-
ven, referenties en streefbeelden? 
Er is behoefte aan een inzichtelijk pakket van beheerdoelerV-alternatieven 
waaruit gekozen kan worden, mede i.v.m. praktische mogelijkheden en be-
perkingen. Systematiek is nodig i.v.m. communicatie. Referenties en streef-
beelden zijn gewenst om de kwaliteit van het terrein en de resultaten van het 
beheer te kunnen afmeten. Foto's en goede beschrijvingen (vegetatie, soor-
tenlijsten) zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. 
Er dient voldoende ruimte te blijven voorde ideeën, creativiteit en persoonlijke 
opvattingen van de beheerder. 
Discussiepunt 9: Heidetypen (De Molenaar/Wijnhoven) 
a. Is de (inter)nationale, actuele en potentiële betekenis van de Neder-
landse heide voldoende bekend? 
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Volgens de groep is deze kennis onvoldoende. Ook in het buitenland is men 
zich niet altijd bewust van de betekenis van de daar aanwezige laagland heide 
en van zijn internationale verantwoordelijkheid. Nederland heeft een taak om 
in het buitenland het belang van de laaglandheide te onderstrepen. EG-richtlijn 
expliciet noemen en verspreiden. 
b. Is er behoefte aan een heidetypologie en -inventarisatiemethode? 
Ja. Typologie niet alleen baseren op flora en vegetatie, maar ook de fauna 
erbij betrekken. De nieuwe (concept)typologie van IBN-IKC voorziet daarin. 
c. Is er behoefte aan een inventarisatie (statistiek) van onze heide? 
Vanuit het beleid is grote behoefte aan een goed overzicht van onze heide en 
heidetypen. 
Discussiepunt 10: Beheer (De Molenaar/Wijnhoven) 
a. Is bij het beheer behoefte aan beheervoorschriften zonder meer? 
Geen behoefte aan (dwingende) voorschriften; wel aan adviezen en sugge-
sties. 
b. Bestaat behoefte aan een analytische visie op het functioneren van het 
heidesysteem? 
Ja, ter onderbouwing van de beheerskeuzen en mits deze visie handzaam 
wordt gepresenteerd. Het schematische overzicht uit de voordracht van De 
Molenaar was helder en informatief. Men heeft geen behoefte aan overbodige 
ballast, wetenschappelijke discussies en onbegrijpelijke taal. Huidige kennis 
moet goed op een rij en in eenvoudige vorm gepresenteerd worden. De 
beheerder wil vooral weten hoe en waar hij kan sturen. 
c. Bestaat behoefte aan een ecologische visie op de kenmerkende 
heide-organismen? 
Ja, maar hiervoor geldt hetzelfde als bij het vorige antwoord. Men is geïnte-
resseerd in de ecologische voorwaarden, factoren en processen die aan de 
vestiging/ontwikkeling van een soort ten grondslag liggen. Benadrukt wordt 
dat het gaat om de soort, niet om het individu. 
d. Is er behoefte aan een diagnostische terreinbeschrijvingsmethode 
voorprobleemonderkenning, voorde afweging van beheersmaatregelen 
e.d.? 
De behoefte aan een goed hanteerbare terreinbeschrijvingsmethode voor 
probleemonderkenning, voor de afweging van maatregelen, planning en ko-
stenbegroting is bij de een wat meer, bij de ander wat minder duidelijk 
aanwezig. 
Discussiepunt 11: Monitoring (De Molenaar/Wijnhoven) 
a. Is er behoefte aan monitoring van heidekeverplagen, vergrassing, 
uitgevoerde maatregelen e.d. op remote sensing schaal? 
Informatie uit monitoring op remote sensing schaal wordt voor het beheer van 
beperkt belang geacht. Vooral van betekenis voor het landelijk beleid en 
wellicht ook voor gemeentes en NB-organisaties die grote oppervlakten te 
beheren hebben. 
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b. Is er behoefte aan monitoring van individuele terreinen of flora en 
fauna c.q. effecten van maatregelen? 
Volmondig ja. 
Discussiepunt 12: Hoe is het huidig en toekomstig gebruik van compu-
ters en software t.b.v. het beheer? (De Molenaar/Wijnhoven) 
Grote organisaties maken wel gebru ik van computers en software bij de opslag 
van terreingegevens, beheerplanning en kostenbegroting van maatregelen. 
Kleine (nog) niet of nauwelijks. Bij de kleine organisaties is wel belangstelling 
voor automatisering en men verwacht dat daarvan in de toekomst meer 
gebruik gemaakt zal worden. 
Discussiepunt 13: Welke informatiebronnen worden thans benut? Welke 
wensen 
heeft men op dit punt? (De Molenaar/Wijnhoven) 
Er wordt zowel gebruikgemaakt van handboeken, rapporten en adviezen. Men 
heeft vooralsnog vooral behoefte aan een goed handboek. 
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11. TOT BESLUIT 
Gedurende de reeks Heidestudiedagen in Ede is reeds ervaren hoe nuttig het 
is dat 'heidemensen' elkaar af en toe ontmoeten. Gelukkig is deze jaarlijkse 
Heidestudiedag onlangs weer nieuw leven ingeblazen. 
De organisatoren van de heideworkshop op 25 mei 1993 zijn verheugd over 
de aktieve inbreng van de deelnemers. De aangesneden onderwerpen gaven 
volop aanleiding voor discussie en duidelijke meningen. Niet alle discussie-
punten konden uitvoerig worden besproken. De redaktie wil op enkele konklu-
sies kort reageren. 
Diverse deelnemers hebben forse kritische kanttekeningen geplaatst bij het 
heidebeleid van NBLF. Vooral vanwege veranderende regelgeving, bureau-
cratie en tekortschietende financiering. Waar fouten gemaakt zijn, is deze 
kritiek uiteraard terecht. Anderzijds maakt het ministerie van LNV en dus ook 
NBLF deel uit van een samenleving waarin problemen veranderen en priori-
teiten moeten worden bijgesteld. Het natuurbeleid wordt niet alleen door NBLF 
gemaakt, maar hangt ook af van ideeën in de samenleving en de middelen 
die zij daarvoor ter beschikking stelt. Beheerders moeten er dus op rekenen 
dat regels blijven veranderen en vaak ook ingewikkelder worden. 
Daarnaast hebben beheerders er mee te maken, dat aan hen een grotere 
verantwoordelijkheid wordt toebedeeld voor het beheer. Wat dit betreft, doet 
de rijksoverheid een stap terug. Behalve inspanningen om veranderingen bij 
te houden, worden van de beheerder dus inspanningen verwacht om zich te 
kwijten van zijn grotere verantwoordelijkheid. 
De heer F.C.F. Truyen (gemeente Someren) stelt schriftelijk nog de vraag: 
"wie betaalt de inspanningen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de 
nieuwe informatie en het nieuwe beleid?" Een antwoord hierop is in het 
bovenstaande reeds grotendeels gegeven. Rijk, provincies en gemeenten 
dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiering van het 
natuurbeheer. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een deel van de toeristenbe-
lasting daarvoor gebruiken. Particuliere natuurbeheer-organisaties financie-
ren een steeds groter deel van hun begroting uit contributies, sponsoring, 
postcodeloterij e.d. 
Natuurdoeltypen zijn een begrip dat gemakkelijk tot misverstanden leidt. Dat 
komt omdat er nog weinig 'veldervaring' is met natuurdoeltypen, maar ook 
omdat het systeem van natuurdoeltypen nog niet foutloos is. Sommigen 
vrezen een grotere bemoeienis van de overheid via natuurdoeltypen. Die 
grotere bemoeienis is alleen aan de orde, voor zover het gaat om z.g. prioritaire 
doeltypen. 'Vochtige heide en hoogveentjes' iszo'n prioritair doeltype. Vanuit 
de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is het begrijpelijk dat zij de 
oppervlakte natte heide op landelijke schaal wil uitbreiden, gelet op de relatief 
geringe kansrijkdom (vooral in termen van huidige oppervlakte) van dit heide-
type. Een beheerder kan dus gevraagd worden de ontwikkeling van natte 
heide te bevorderen. Of de beheerder deze bemoeienis moet vrezen, is echter 
een tweede. De wijze waarop natte heide wordt bevorderd, is immers in de 
eerste plaats een zaak van de beheerder zelf. 
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Begrazen is in, plaggen is uit. Indien het beheer van heide onderhevig is aan 
mode, is dat niet juist. Het is onwaarschijnlijk dat begrazing een wondermiddel 
is. Daarom is het zinvol dat de effecten en (ten dele tegenstrijdige) inzichten 
m.b.t. begrazing eens op een rijtje worden gezet. NBLF verleent binnenkort 
een dergelijke opdracht. 
Ook plaggen verdient een genuanceerde benadering. Diverse doelsoorten zijn 
gebaat bij een (zeer extensief) beheer van plaggen, al dan niet gecombineerd 
met andere beheersmaatregelen. Daartoe behoren mossen en korstmossen 
van zeer voedselarme heidetypen, alsook (vooral pionier-) soorten van zwak 
zure heidebodems, zoals wolfsklauwen, Heidekartelblad, Liggende vleugelt-
jesbloem. Ook voor heide als landschap kan op lange termijn plaggen onmis-
baar zijn om voldoende nutriënten af te voeren. 
Het nut van een monitoringssysteem m.b.v. satellietbeelden voor alleen hei-
dekeverplagen lijkt enigszins achterhaald door de praktijk. In de jaren zeventig 
en tachtig zijn vele heidevelden grootschalig aangetast door heidekevers, 
gevolgd door vergrassing. Ontwikkeling van een monitoringssysteem leek een 
goede zaak. Inmiddels is het heidebeheer sterk geïntensiveerd met behulp 
van plaggen en begrazen, waardoor de strooisellaag dunner is geworden. Het 
ziet ernaar uit dat de risico's voor keverplagen daardoor verminderd zijn. 
De interesse vanuit het onderzoek om aantastingspatronen te koppelen aan 
b.v. beheersmethoden, is eveneens gering. De verdere toepassing van het 
inmiddels operationele monitoringssysteem moet waarschijnlijk gezocht wor-
den in het volgen van veranderingen in de vegetatie, zoals vergrassing van 
heide, stuifzand en duinen, structuurveranderingen in begeleid-natuurlijke 
eenheden e.d. Het doel hiervan is het signaleren van veranderingen, het 
evalueren van de effectiviteit van effectgerichte maatregelen alsmede het 
evalueren van beheerseffecten die niet op een andere manier te volgen zijn, 
vooral in grootschalige en moeilijk toegankelijke gebieden. 
Het bestellen van IBN-rapporten 
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschul-
digde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 van het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Vermeld 
op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport (en naam en 
afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de overschrijving). 
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze 
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden. 
001 M.S.S. Lavaleije & N. Dankers 1993. Voorstudie naar de effecten van de 
garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden 
en uit te voeren onderzoek. 36 p. f 10,-
002 A.F.M, van Hees 1993. Tussen de Goren' bosreservaat Chaam; bossa-
menstelling en structuur in de steekproefcirkels. 93 p. f 25,-
003 G.J.D.M. Müskens & S. Broekhuizen 1993. Migratie bij Nederlandse das-
sen Mêles meles (L, 1758). 33 p. f 10,-
004 P.F.M. Verdonschot, J.A. Schot & M.R. Scheffers 1993. Potentiële ecolo-
gische ontwikkelingen in het aquatisch deel van het Dinkelsysteem; onder-
deel van het NBP-project Ecologisch onderzoek Dinkelsysteem. 128 p. 
f 35,-. 
005 M. A. Eibers & P. E.T. Douben 1993. Effecten van stoffen op de Nederlandse 
natuur; een inventarisatie. 92 p. f 25,-
006 J.J.W.M. Brouns, C. van der Kraan, E. Schurink, K.W. Smilde & H.J.P.A. 
Verkaar 1993. Saneringstechnieken in het landelijke gebied. 76 p. f 20,-
007 W. Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & F. Thiel 1993. De verdamping 
van stadsbomen; huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor 
het stedelijk groen interessante boomsoorten. 39 p. f 10,-
008 A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische studie 'De Warande' Oos-
terhout; de effecten van de bouw van 14 grote woonhuizen op de actuele 
en potentiële natuurwaarden van het zuidelijk deel van het recreatieoord 
'De Warande'. 23 p. f 10,-
009 P.J.W. Hinssen 1993. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke 
groene ruimte; een verkenning van de ontwikkelingen in de openbare 
groene ruimte, kwalitatief en kwantitatief, en een aanzet tot een systema-
tiek voor de planning en evaluatie. 65 p. f 20,-
010 CD. Léon 1993. Kwaliteit van en herstelparameters voor chemisch belaste 
ecosystemen. 185 p. f 45,-
011 F.J.J. Niewold 1993. Raamplan voor behoud en herstel van de leefgebie-
den van korhoenders (Tetrao tetrix) in Midden-Brabant. 158 p. f 35,-
012 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de 
fauna; 1. de terrestrische fauna. 234 p. f 60,-
013 H.C. Greven (red.) 1993. Bermbeheer Zuid-Holland; de ontwikkeling van 
een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegber-
men. 75 p. f 20,-
014 F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskus-
rattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren. 
46 p. f 15,-
015 H.N. Siebel 1993. Bosontwikkeling in de Lauwersmeer; de te verwachten 
gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding voor de bosont-
wikkeling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het Zomerhuisbos. 
27 p. f 10,-
016 L.M.J. van den Bergh, A.L. Spaans & J.E. Winkelman 1993. De mogelijke 
hinder van een 25 M W windpark voor vogels op twee potentiële locaties in 
Noord-Groningen. 95 p. f 25,-
017 S.W.L. Stevens 1993. 'La carte s'il vous plaît?'; kaarten van de comparti-
menten van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 76 p. f 20,-
018 L. Jans 1993. Inventarisatie van de natuurlijke verjonging van de dominante 
boomsoorten in het bosgebied van het nationale park 'De Hoge Veluwe' 
61 p. f 20,-
019 N.H. Edelenbosch & P.W. Goedhart 1993. Een methode voor het bepalen 
van het aanwezige volume per rondhoutsortiment in een partij hout die op 
stam verkocht wordt; een studie voor de grove den. 46 p. f 15,-
020 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken; 
deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing 
van inheems genenmateriaal. 86 p. f 25,-
021 M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée 1993. Verspreiding en ecologische 
spectra van 24 plantengemeenschappen in Nederland. 170 p. f 45,-
022 TA. de Boer 1993. Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in 
Utrecht. 101 p.f35,-
023 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de 
fauna; 2. de aquatische fauna. 112 p. f 35,-
024 H.J. Hekhuis 1993. Het toezicht op de naleving van het natuur- en milieu-
beschermingsrecht in de knel? Knelpunten in een coördinatie van het 
toezicht op de Veluwe. 112 p. f 35,-
025 A. P. Oost & K.S. Dijkema 1993. Effecten van bodemdaling door gaswin-
ning in de Waddenzee. 149 p. f 35,-
026 A.J. Beintema 1993. Broedprestaties van de zwarte stern in 1992; eerste 
resultaten van een onderzoek naar de factoren die het voorkomen van de 
zwarte stern in Nederland bepalen. 44 p. f 15,-
027 L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een 
10 MW windpark langs de Noordermeerdijk (NOP) voor vogels. 95 p. f 25,-
028 L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een 8 
MW windpark langs de Zuidermeerdijk (NOP) voor vogels. 82 p. f 25,-
029 J.L. Guldemond 1993. Adviesnota met aanvullende expertise inzake het 
integraal structuurplan buitenruimte Kralingse Bos in relatie tot de gewen-
ste ruimtelijke uitbreiding van het C.H.I.0.26 p. f 10,-
030 P.F.M. Verdonschot & B. van de Wetering 1993. Naar een ecologische 
indeling van sloten, weteringen en 'genormaliseerde' laaglandbeken in 
Gelderland. 119 p. f 35,-
031 A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische effectenstudie "Vrachelen" 
Oosterhout. 81 p. f 25,-
032 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1993. Steekmuggen (Culicidae) in de 
Engbertsdijksvenen 4; monitoring en signalering 1990-1992. 40 p. f 10,-
033 A.H.P. Stumpel & H. Siepel 1993. Naar meetnetten voor reptielen en 
amfibieën. 114 p. f35,-
034 J.H. Spijker 1993. Evaluatie terreinbeheer Esso-Benelux. 35 p. f 10,-
035 G. van Wirdum 1993. Ecosysteemvisie Hoogvenen. 148 p. f 35,-
036 P.A.G. Schouwenberg 1993. Onderzoek naar de gevolgen van verplaat-
sing van het waterinlaatpunt voor de boezem van Noordwest-Overijssel 
naar het gemaal Stroink. 64 p. f 20,-
037 F.J.J. Niewold 1993. Inrichting en beheer van de Sallandse Heuvelrug en 
het Wierdense Veld ten behoeve van een duurzame korhoenpopulatie. 
149 p. f35,-
038 J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1993. De invloed van stikstof in de 
ontlasting van honden op de vegetatie in voedselarme bos- en natuurter-
reinen. 30 p. f 10,-
040 A.P.P.M. Clerkx & A.F.M, van Hees 1993. Het vochtgehalte in de strooi-
sellaag onder verschillende vegetaties in twee grove-dennenopstanden. 
34 p. f 10,-
041 N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken 
deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivie-
rengebied en Zuid-Limburg. 87 p. f 25,-
042 W.K.R.E. van Wingerden, A.H.P. Stumpel & J.W.G. van Osch 1993. 
Vegetatie en fauna van de Vallei van het Veen (Vlieland) voorafgaande 
aan begrazing. 82 p. f 25,-
043 M. Claringbould & S.P. Tjallingii 1993. Groene en blauwe structuren; een 
ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'. 46 p. f 25,-
044 J.P. Peeters 1993. Beplantingsproef Broekpolder. 78 p. f 20,-
045 J. Kopinga & C. Das 1993. Onderzoek naar de oorzaken van de groeistag-
natie van de essenbeplanting (Fraxinus excelsior) langs de 'Dorpenweg' 
(Lith-Ravenstein). 38 p. f 10,-
046 G.J. Maas, CA. van den Berg & A. Oosterbaan 1993. Vervolgonderzoek 
naar oorzaken van de verminderde vitaliteit van zomereik in het duingebied 
van Nederland. 46 p. f 15,-
047 H.N. Siebel 1993. Indicatiegetallen van blad- en levermossen. 45 p. f 35,-
048 CA. van den Berg & A. Oosterbaan 1993. Voorlopige resultaten van een 
onderzoek naar de invloed van insektenbestrijding en bemesting op de 
vitaliteit van verzwakte zomereiken. 37 p. f 10,-
049 J.H. Bossinade, J. van den Bergs & K.S. Dijkema 1993. De invloed van de 
wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger 
waddenkust. 22 p. f 10,-
050 C C Vos 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaanderen. 
Deel 1. Boomkikkers. 80 p. f 25,-
051 B.A. Nolet 1993. Terugkeer van de bever: herintroductie van de bever in 
deBiesbos. 111 p. f 35,-
052 H. van Dam, A. Mertens & L.M. Janmaat 1993. De invloed van atmosferi-
sche depositie op diatomeeën en chemische samenstelling van het water 
in sprengen, beken en bronnen. 128 p. f 35,-
053 R.P.B. Foppen 1993. Versnippering en landinrichting in Zeeuws-Vlaande-
ren. Deel II. Moerasvogels. 65 p. f 20,-
054 R.H.M. Peltzer 1993. Het recreatief gebruik van het Stroomdallandschap 
DrentscheA. 157p. f 35,-
055 S. Broekhuizen. G.J.D.M. Müskens & K. Sandifort 1994. Invloed van sterfte 
door verkeer op de voortplanting bij dassen. 39 p. f 15,-
056 HJ. Hekhuis & S.M.G. de Vries 1994. Duurzaam rijshout voor de kwelder-
werken; onderzoek naar een goedkoper onderhoud van de rijshoutdam-
men in de Waddenzee. 49 p. f 15,-
057 H.J.J. Kroon 1994. Het recreatief gebruik van bossen en natuurgebieden 
in Brabant en Limburg; een regionale enquête in oostelijk Noord-Brabant 
en noordelijk Limburg. 56 p. f 15,-
058 J.J.L. Sluijsmans 1994. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke 
groene ruimte; pilot-studie naarde kosten van de stedelijke groene ruimte. 
41 p. f 15,-
059 L.G. Moraal 1994. Onderzoek naarde preventie van het wildafweermiddel 
Wöbra tegen de populiereglasvlinder, Paranthrene tabaniformis. 19 p. 
f 10.-
061 J.J.L. Sluijsmans, A. Koster, S.P. Tjallingii & W. Kerkhoven 1994. Eind-
evaluatie van het project De Grote Pimpernel. 35 p. f 10,-
062 M. Claringbould & J. van de Vlugt 1994. De kwaliteit van de ruimte in cijfers. 
Deel 2 Waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met accent 
op de rol van het groen daarin, in negen Utrechtse wijken. 70 p. f 20,-
063 J.J.L. Sluijsmans 1994. Praktijkervaringen met het terugdringen van het 
gebruik van chemische middelen op verhardingen; een inventarisatie in 
zeven stadsdelen in de gemeente Amsterdam. 49 p. f 15,-
064 L.J. van Os 1994. Tussentijdse evaluatie van de opnamemethode van het 
SILVI-STAR monitoringsysteem. 13 p. f 10,-
066 T.A. de Boer 1994. Verkeerstellingen in 1988,1989 en 1990/1991 in een 
aantal beheersgebieden van het Staatsbosbeheer. 125 p. f 35,-
068 P. Opdam (red.) 1994. Monitoring van biotische elementen na maatregelen 
in de landbouwenclave "De Driesprong", gemeente Ede. 38 p. f 10,-
069 M.J.G. Talsma & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in 
de Engbertsdijksvenen 5. 73 p. f 20,-
070 P.F.M. Verdonschot, H.G. Mosterdijk, J.A. Schot & W. Cellarius 1994. 
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 6. 63 p. f 20,-
071 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in de 
Engbertsdijksvenen 7; monitoring 1993. 36 p. f 10,-
073 H.M. Beije, P. Moen & A.L.J. Wijnhoven (red.) 1994. Een nieuwe kijk op 
hei; verslag van de heideworkshop gehouden op 25 mei 1993 te Wagenin-
gen. 64 p. f 20,-
074 A. Oosterbaan 1994. Wortelontwikkeling van plugplanten in vergelijking 
met traditioneel geteelde planten van grove den enkele jaren na de aanleg. 
21 p. f 10,-
076 N.C.M. Maes 1994. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken; 
deelproject: Inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk. 
75 p. f 20,-
